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СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ
ОРГАН Западнэ-Сибирснэго К р з е ю г ) Комитета ВЯП (б)
Краевого Исполкома Советов и КраЛсовета профсоюзов
9 января 1932 г. №8(370!)
Высоко держать зйамя большевизма!
Ноитрревопюциомный троцкизм и пра иома и «Сов. Сибири» разоблачены фанты
•ый уклон пытались свернуть нашу стрг| протаскивания троцкистской котрабан-
иу на путь капиталистической реставра ды в учебной и партийной работе в Йо
ции. Вооруженная ленинской неприми
дикостью к уклонам, маша партия раз-
вила попытки троцкистов и правых оп-
портунистов атаковать генеральную ли-
нию парт**, в результате упорной
1орьбы за ленинскую генеральную пи-
нию, против агентуры классового врага
' —правых и «левых* оппортунистов, в
у •ввернутом социалистическом наступпе
иии по всему фронту, мы оцйржапи гро
иадные победы на все., участках ссциа
листической стройки.
В 1931 году СССР завершил пестрое
мне фундамента социалистической эко
иомнни. Уже завершена в основном
сплошная коллективизация и ликвида
ция ня ее основе кулачества как нлас'
 Н
ы и разоблачены факты протаскивания
са в решающих сельскохозяйственных фальсификаторской гнили некоторыми н
а
'ремонтных работ, «е изыска
районах СССР. Ленинский вопрос «кто. преподавателями а институте мяьем-! обходимые материалы и металл, не
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восибирском плановом институте (троц-
кистские искажения, допущенные пре-
подавателем института Копьевым и др.).
В Сибирском горном институте разобла
чены клеветнические вылазки троцниста
Лмриенно и др., протаскивавших троц
кистсний хпам при недостаточной бди-
тельности учебного 'Руководства и пар-
тийной организации института. В «Со
ветской Сибири» (в номере эа 13 декаб
ря) вскрыты оппортунистические ошиб
ии тов. Вегмана в освещении истории
большевистской организации Сибири и
разоблачены ряд троцкистских искривле
ний, имеющихся во втором томе «Сибир
ской






- совхозах края развар гываегся
крайне медленно. Многие совхозы со
врршеинэ не приступали к ремонту.
В совхозе Л* 7В мвянасаотрестя не
;.1.ио отремо-нтировать 11 тракти-
ру»: однако, затаоньгч частей « ма-
стерской «ет и никто не заботится о
том, чтобы достать эти части со сто-
рсхны, или изготовить «х на мсг
Мастерски* совхоза № 16 треста
«Овцевод» совершенно не л-риспособ.'е
«ы для ремонтных работ, «е обеспе-
чм(ы необходимым илсгрлшмиарием,
запасными частями. К 1 апреля I
весь тракторный парк привести в пол
ную исправность, а мастерские к ре»
манту еще не приступили.'Есть угро-
эа, что мастерские с ремонтом к уста
,н отлепи кум у сроку ие справятся. Иа
23 'неиспрлалых тракторов 18 требуют
ч ^мнмнпрпепии», Выяяпе капитального ремонта и 5 текущего,
е а ты 
говхоза даже ие имеет пла
кого» решен уже а пользу социализма
и в промышленности и а сельском ко-
яяйстае
Опираясь иа завоеванные достиже-
ния, под руководством ленинского ЦК
и вождя партии тов. Сталина — сдела-
ем 1932 год — годом дальнейшего бур
машиностроения
 1 > Г ; 1 Ч ; 1 е
чев и др.), а томской совпартшколе <тлу |
С Т Я М И
хин) и др. Не спучайио, что троцкисты
 в с о в х о з ( .
- оппортунисты стремятся проявить 1
1 > Г ; 1 Ч. ; 1 е, | И ,;, м а с г е р с к у ю запасными ч,.
«ого развития производительных сил, | и т. д.
и   
свою подрывную, дезорганизаторскую
активность в вузах, а также среди наи
более отсталых групп новых рабочих
годом окончания пятилетни и дальней-
шего укрепления технико-экономической
независимости Советского союза, годом
организационно - хозяйственного укреп
лония колхозов, повышения качества
колхозного и совхозного производства,
дальнейшего улучшения материально бы
товых условий трудящихся масс города
и деревни.
Завершено построение фундамента со
циапистической экономики, но нгзссо-
•ая борьба в СССР продолжается Гиб-
Повышая большевистскую бдитель-
ность, решительно усиливая проработку
письма тов. Сталина, партийные орган и
зации и рабочие массы били и бьют
троцкистов и оппортунистов, иа их вы
лазки отвечают углубленным изучени-
ем теории марксизма-ленинизма, неук-
лонной борьбой за генеральную пинию
партии, за новые достижения в социали
ети-ческом строительстве.
В значительной части городских и
районных партийных организаций об-
нущне капиталистические элементы яро ^
у ж д в н и в п и с ь м а т о в
. Сталина развер-
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стно сопротивляются нашему социали-
стическому наступлению. Налицо но-
вые формы сопротивления классового
 у с и п и т ь
 эту работу
врага, новые проявления оппортуниз-< '
нуто, однако, совершенно недостаточно.
Необходимо немедленно и решительно
Такие факты, как контрабандная троц
I 43 молмаслотреста
мояти-равать 25 тракторов,
но ремонтные работы еще не начаты
— мет рабочих, нет запасных частей.
Дирекция совхоза михажих шВ
изысканию рзбэчей силы « «птотом:





ста я в Коченево-Чулымском совхозе
Скотоводтреста. В сов-чозе Л*в 41 иа
ремосп тракторе* выделено 7 6]
которые <<>реинуются между собой на
скорей я м ремонтной при
граммы. В Кочемево.Чулымсхом сов-
и к иа 36 факторов 4 отремонтирэ-
ввны полностью, половина находится
в ВрОЦвасС ремонт*.
Ни ОШШ животноводческий СОЯХОЗ
не ввел прогрессивно-премиальную оп
дату труда в риюито-тракторных ма
аарплату — 48 рублел.
Никаких преимуществ ударникам не
ийной линии на практике - свиде .предоставлено, обеды дорогие, €
<•»!-_'___ •
.'• ' кистекая вылаака Хопошевских на ново' стерсннч. В Коченево Чулымском сэл-
•Нынешние оппортунисты в рядах на «истекая вылазка лорошевских на ново ^ - ч ^
шей партии в большинстве случаев не сибирской горпартконференции, назван-; чаде ясф райочио-трзктористы, заня-
решаются открыто выступать против
 и ы в в ы ш в
 Ф
а к т ы
 оппортунистического |
ш с н а р е м о
, 1 1 Т е тракторов, получают
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генеральной линии партии. Нередко
они нормально голосуют эа линию пар
тии, но одновременно прилагают все
усилия к срыву этой пинии. Грандиоз- г
иые победы ленинской генеральной ли
 !
 тепьствуют о необходимости мансималь-
нии партии «естопькв очевидны, что
 н о г о
 Успении большевистской бдитель
они затрудняют открытые выступления
 и о с т и и
 непримиримости во всех эвень
о -трввооппортуиистичесиим и троцкист
 я х н а ш и х
 партийных организаций,
еним хламом. Поэтому, в честности, Дальнейшие победы в социалистиче-
троцкисты, являющиеся авангардом
 с м о м
 строительстве будут завоеваны в
контрреволюционной буржуазии, выби- беспощадной борьбе с троцкистскими
раит замаскированные формы выступле контрабандистами и правыми оппорту-
ннй против пертии, против марксизма- ">«-тами, в борьбе с гнипым либерапиз-
ленииизма
 м о м < н а о с м°ве еще большего идейного
Боевая наша задача - постоянно по- <-™<>ченил партийных рядов и неуклон
ьышать большевистскую бдительность. ! н о г о повышения идейно-политического
Письмо тов. Сталина «О некоторых У Р
0 8 н я
 марксистско-ленинского аоспита
вопросах истории большевизме» заоетря
 н и я
 партийцев, особенно новых лопоп
ет партийную бдительность к троцкист-1 и в н и и партии.
 ч
ской контрабанде и гнилому пибералиэ | «История ленинской ВКП<б) — вот ос
му во всех сбпввтях большевистской ре нова для революционного воспитания
боты, подчеркивает задачу большееист новых кадром пролетарских революцио
ского воспитания кадров. Тов. Сталин неров в нашей стране и во всем г<#ре>.
своим письмом призвал всю пертию к (П. Постышев). В освещении вопросов
«еусыпной бдительности по отношению истории партии надо неустанно обере-
к контрреволюционному троцкизму и гать четкие большевистские установки.
оппортунизму. I «Борьба за ленинизм в таком вопросе,
«Грубо ошибочными являются имею- как теория перерастания буржуаэно-де
щиеся в ряде мест тенденции рассмат.' моиратичеоной революции в социалисти
ривать письмо тов. Сталина, «аи диреи чесную, имеет сугубо актуальное эначе
тиву, относящуюся только к учебным и ние для нынешнего дня, ибо извраще-
научным учреждениям и вузовским ор иия в зтой теории теснейшим образом
ганиэациям. Письмо тов. Сталина т л я - связаны с отрицанием социалистиче-
ется боевой программой действий для ской природы нашей революции, с ре
всех партийных организаций ма всех бе» виэией ленинизма в центральном вг/ро
исключения участках большевистской • се о возможности построения социалиэ
борьбы _» строительство социализма ,- ма в нашей стране». («Правда» от 28
таи совершенно четно смазано в лубпи декабря). В большевистской борьбе с
сегодня решении бюро Краи/ш- троцкистами и правыми оппортуниста-
Сюльшая часть аярллаты трактири-
ствв уходит на один обед.
Бюро Крайкома ВКП(б) псктажхвле-
ямеч* от 25 дек»<7ря обязало дирек.
ции ервлозов и МТС немедленно печ
релеч:ти рабочих ремонтно-трактлр-
лых мастерских ма прогрессивно-пре-
миальную оплату труда. Ни одна ди-





совхозов и МТС обязаны 'Нймедленнэ
перевести иссх рабочих мастерских
на прогрсмягоно-лрсмиальнук) оплату
труда, шрактмкуя ЗО-лроцентную над-
бавку к •расиемкам за хорошее качост
во "работы и 25-П1ропе<!1гчую скидку—
за плохое. Вч' имущества для
ударникоя в товаросч1абжениии«пита
нни, "рашернуть среди рабочих уда-р-
ничество и социалистическое соревно-
вание.
Р(\монтно-тра>ьтор«ые мастерские в
основном должны работать на мате-
? со<5стое1П1ых. Дирекции >
ЗОВ И М Т С ДОЛЖНЫ 1фИ,НЯТЬ ВС1-
К I ОИУ, ЧТОбЫ б О Л Ь Ш у Ю ЧШ'ТЬ М
ло*, угля : материалов изы-
скать нд месте, мобилизуя внутренние
ресурсы. К 1 апреля весь тракторный






ря иа 20 проц. Качестш» ремонта
летворнтельно*. Неокольцо *>тр*_к»нтн-
ных тракторов сиова пришлось
поставить яа [хшонт, таи кап ««кото-
рые части были плохо воправл''нн, мно
фекгы ироото ас 6ы.ти эднечС'НЫ
и они оеплясь псу- т .
Ремонт автожишип проходит чр
•чайпго медле-юш. За три месяца отре-
МУЛ ГИрОНЖИЫ ЛИШЬ ТрИ МИШИН*-.
И-ремя оопееа ощущает Соль-
иужлу и яа-лаоных частях к трак-
торам. Ч-Игтсй шочти «кжершеино нет.
р
Городские мехзаноды дото1Ю1»ы на язго
товлетгие вапасных ч.ктей не в
няют. В легкие мйсяцы лаводы саэ»и
пшгвали у дшрекции 001
зы иа наготовлен 1а в а я м е ш •
ио тогда дщкчагия. вадеяеь ил аолуче-
игп^ й из - тиым
•
<жг»п из
ской на ярогроооив ильную
дату труда.
РАБОТА ОМСКОЙ И ТОМСКОЙ ДОРОГ
в ПЕРВОЙ ПЯТИДНЕВКЕ ЯНВАРЯ
ке ланаря Томская дорога {*•:)]
Е
р р
знда тевапы иогртлки Если в <1!
л- 1ияа ОЕЫШО
НИ.'






НОВ, ИТОроТЧ) — М Л , Т|
— 040 и шгтего — 1164 ьл-
гана^ В д-!;а<5р« в н^кюторы*
га вытгол'ия»! норму п . . л я в
' уТЯЯ 1''-.!>-1 (№1
тИОТЯРВО 900 В31
: ••г(И'г!) — 7 7 ' 1
О — вв4 I
Сепьхозин&ентарь в иоммуне «Маяк. Н> в (бийсннй район) брошен под от-
крытым небом. Сверху: полевод коммуны Соловьев, по вине нот* инвен
тарь до сих пор не убран.
пго центнера хлеба—частнику- ЦК ВКП(О)
По демобилизационным настроениям—беспощадный огонь!




ми, партия отстояла эту важнейшую
еще раз главу ленинского учения - о воэмо<н
подчеркивается задача решительного иости построения социализма в одной
уаияаиия пвавааотни гтисьма тов. Ста. стране. Всемирно - исторической заслу
пина во всех партийных и момсомоль- гой тов. Сталина
организациях и широкого раэвер- Ленина, стойкого
тыазния маееваюй работы в соответствии
с задачей — письмо тов. Сталина сде-
пать достоянием широки)! масс.
Развернувшееся а партийных органи
зациях обсуждение письма тов. Стали
на, увиливая борьбу с враждебными
партии теориями, с оппортунистически-
ми вылазками, со всякими искажения-
ми ленинизма, уме вскрыло ряд фак-
»ов замаскированного протаскивания
гроциистской контрабан, ч и ряд фан-
б
р р д ф






продолжателя дела Ленина — является
разработка этой важнейшей главы ле-
нинского учения.
Мы вступили в четвертый завершаю-
щий год пятилетни. Большевистское чы
полнен ие указаний письма тов. Стати
иа — важнейшее условие успешного
выполнения стоящих перед партийной
организацией громадных задач.
Беспощадно бить по троцкистским
ночтрабандистам, по оппортунистам, пэ
гнилым либералам!




 и район план хле^
то&ок вьшголпнл к в яагоаря аа 7М
проц. За вторут» половину декабря вы-
по годо*Ьдао илапа . • •
всего только иа 1 нрац., •несмотря на
ти чш <•• М по 81 декабря в района
был об'явлси докддвгнк нтгл^ма но Юг
вер-ииннм хле<5о.затотовок. Первая яи-
ПЯаГИДИ 11Л1ИД1НЧ5КЛ Д4Л& 0,8 Л{КШ,<ЧП*.
Глючит причина игорного отхтлпа-
миа ТюмеццевскО'ГО района кроется р
:|оцентоо район-
ными и оо&оааю оргаи-шаииями «ди-




ТО1КЦ- •Ы11ШИИ НА 74,4 при Ч1Ч1
ед-ниоличиитои свой ллал выполнили
лишь на 19 лроц. Почему? Большнкст-






тичники (т}1){ напомшмаини им о необ-
ИДИИшпт одать хлеб киваю! м ввей
советогг.ои. и комоод:
ПуС1 1 'Ц|"Ж: ИВОЙ
'Гак- ;;пй, ь
ТшмИШНИИ ШМ рай*й(<; яв м*ло. ГАЙОН-
иые органяноацин, однако, не ирпнлек-
дн ни одон оельсовет м в е ф
<ти ва с'1ша 1ж<к)заг<»тово1;, те ударили
но шмюртуниотнчс'углй практике, ло
демоб«.тш1*цтшкыя настроениям от-
дельных лартетеек а селыеовето».
ЧЕРНЫЙ СПИСОН
районов, позорно затянув-
ших заве/ ш ние
хлебоз тготовок
ПАНКРУШИХИНСКИй район на 5
января, план хпебоааготовок выполнил
на 58 гчюц., КАМЕНСКИЙ — 66,6 проц.,
Н-КУСНОВСКИЙ — 67,8 проц., РЕ6РИ-
ХИНСКИЙ — 70. УЖАНИХИНСКИЙ,
Б-ЧУМЫШОНИЙ и КРАСНИНОКИЙ —
72, ОРДЫНСКИЙ — 74, БИЙСКИЙ —
78, ТЮМЕНЦЕВСКИЙ ча 7В,5 процентл.
: , •• 1 0 2
• третьего — 60,
1Г0 — 8 2 И ПЯТОГО - 1 ' ^ -
Одпой ' тяичл-я ••




я недодано до р*з»ночнсле-га«го
'НОВ, ВГОрОТХ>
о столько -ли\ третьего ЯвД
122 1*^ • -»
сверх равночи
елейного обмена. Опекая пелось'




•ю на (I •
рожняк* на Томсиую. И
ующив выводы
• •'»• 4 1Г,11ТЬ Я Х ШОЛШЮСТЬЬ
• ;.1ЧИ ЛОрОЖЧЛК»
в. Эти выиоды должны еде-
ш ч-мл
. >.
нагона, л т р
и77, третьего — 54:5, четвертого
I ингоио-п.
Работа Омомой дороги полрежн*му
хзрактср«»у«тся совершенно нвудовлет
вормтальной работой паровоаного перка
м огромными перепростоя*ги вагхммв
поц пэгруаной и ргягруэкей. Г-л и при-
(ниш пол поезда )'.
в я *
ним. Недо
дачи паровояоя ны |-1>(»иро(;тлн)
; :1л станциях, особсяко на та-
ких, 1 • 1П!аЯ.
За пять дней января Омской дорогой
недодано под поезде 45 паровозов, за
это же время испорчено в пути 19 пэ-
и НИНЯа,
|« салотек • в
воего, я
:
л. 'Н Гч,!П, уНИЧТ'. 'ЖСН. И:)
' , : > • • •
[олш.чть норму передач к
Ч:-Л УГОЛЬ, МНЮ, ЛСС О
потребовать от ди-
11 „торо-ги р(мит1тели;гого перелома
ия и р.и><1те п*'рово:1Н(лч> пар
ка. Дирекция дороги, я такяи» рукоио-
ДЯ1-ПТ.1 оргиншшции ЭКСЦЛОПТЙЦП-ОННЫХ
ш д )лжиы, иавнгец. понять, что
гжняка е п срывают яор
иЛжеини, шло лов Урала н
гя вгр*я чаицаени Ра;)-





качества {мзюмта, ич'иояиое ашфвпае
няс спаянной 1\иы. аз ляк-шдецвю
ЯПОГО 10ЭЯ&ЯПА Н ИОДВО»!
иконе зоех ни*1сргитвл«й в ра&о-
, огделышх райо- -Ре ДО|
Омичи отвечают лусанским рабочим
, 7. <Н!ГШ !КспО- ^о^ 1
ХУ1ет удар ' -омског >.)О-ва-
ого завода им. Р
письмо ра
бочих Луганск! |Д*.В ответ на
т к ь и и луганцеи удармн
|ии, ОТ «мели шести тыевгч
но письмо, »• кото-
ром завод рапортует о выполнении го




ш п о л н я я промфим
I Арматурная б р и г а д а т. К>
;1 6 даей
ше с р о к а . Бригада де-ревообдел
го цеха т. Кохккн-
прогрпшу ла 22 , ври




ила в своем ответе
игах рабочих:




масс завода н а п р и Я вы-
,|*М41Ы четвертого, за-
в е р ш а ю щ е п 1зута-
кг>8цы 1 мн ответ-
ные обязательства: в ть юви-
не января выпустить 11 паровозов, во
• , 1й, пассажирских вагонов
« первой половине 44, в о в т о р о й —
60, товарных '; И первой 234,
по втор о П 2."2 вагона.
л
 гиковцы .;, лхтанцам,
•гто гельсЛа зпвод вы
иа поли • открытию 17-ой
ЧУ .ароцемтеж, к у а ) е ц Вересгонко ао Ьмои камференции
вькил производительность «а 122 про На счете премированы пять л у ч ш ш
ударникгт» завола.
С еще большей энергией* драться
за окончание стройки невыдачу
готовой продукции
Кузнецкого завода
Программа работ на 1932 год
буксирная бригада, иопхознинов артег.и имени ЦНК'а (Топни«ский район).
—•т*1"~













|*ают п е л и иаступлеяме по аа-
нутргннсму Кит»»). Окну
11 <>Й •шоамаоой армвев уж<' занят
Суйчмуам <яо ВсЛиятн-МукДвнж0* * е -
агяяой дороге, и зо мвллх к северу от
л я ) . Японские бомбовозы бом
бврдируют Шанхайгуань. Отряд диви-
и гячерала Тамоиа начел наступле-
. )»е е напреелении ие Шанхайгуань и
провинцию Жэхе (внутренняя Монго-
лия)
пи! араШ-Ггаш Маипжурни Чжан
сюелян (лижкуиршьапший на-диях ЦУИШ.
'&лышй ульти-
матум японлки! плалгге*., требующий его
отстами*. — *115 прот-шни-* случае, •— аа
•влястса и ульткнатуме, — ниоиды
«•триекгаут к более действитвльвым Ве
рам». 0го треОовакис японоких _Е_Ш< ря
•нстуется их опасениями, что
Чжансюелян может быть использован
Англией в ущерб японским интересам,
пи-филср, яиошжал газета «Ни-
ци-Ници» пишет, что <.1а,нятиои Ц.жиь
гала шюяс-сне аадагчи яе
оедяя,
1и>ддер1кк1)й третьей аароян
•Лл_ТЛ1ПГ») М о ж е т ВЛ
лжать Д'
1ИИ>.
м ю в т а я глаета «Дэм-Дзи» со' ц;-яип п, Манчжурии, при





Китае цод стан уогрокл а» п ми
ТНППЛ1. собршивнх шесть тысяч рабочих
и безработных. Безработные парижских
пригородов — Булони и Бианнура (г.и-
ВАХОДЯФСН заводы Рено] присоедини-
лись н вьктуплекиим металлистов и обя
запись нигде не играть роли штрейи
брахеров. ! цысстлтяШ ироис
ходили столквовояня 1>_Лочит и бг-гра-
бэтных с пол-ГцжеЖ.
В результате этих массовых высту-
плений рабочих еовмвогао
"Преследование бандитов».
гь за ообо» Саперный Кит-аи
чпегве британской сферы влияния, кип,
вуясь топерешнт положен и е-м в Мазп
журин. Ожидают, тго Лечшоощ вфедао-
жиг Японии договориться об усталтовло
нни великой китайской стены •! :;аю
стве границы сфер илиялии м«к.
анеа и Англией.
Бели да юго Ман'чжурнн японок не и и
тервенты ф»рс»()уют яаот.уллент: ш*
Шащайгуаиь с целью иаъладлть УГИМН
воротам-л, открывающим и им дорогу и
районы собстненшьКвтая, то ил севере
ОНИ разнииают не менее лихорадегтау^
[ьность ио закреплению за собой
оккупн'ронааной террит(»рни.
даются сообщанил, что Чжанцзингуй
кий агент, главноначал!,!




ва в заявил о »неаапв«)п«ости» Хсйлун
Ма ирн!нлл Чжннцшигун и],-
правительства <Хе1лундамской оровиа-
ции.
Соав&ятЯ 5 Я1гв*ря аяойоюи
ным ианистерствох поенный гх«)г
п о и роимюцмм ло мвичж.у;
«росу одобрил ианотш! Цяи
КУЗНР.ЦКСТРОЙ, 6. (Наш корр.).
1>1<Ч>(> И1»о-Кузноцкого горкома
ВКП(6) *«оушал1) сообщито начаяь
ннкн строительства Кузнецкого заво-
да гов. Франкфурт о программе ра-
От ма 1932 |
— 4-й аавершлющий год пятилеткн
для Ку.чнщкс.гроя будет годом гран-
работ. В 1932 году долж-
но оыгь иякончеио строительство ком
1 и развернуто ио всем об'еис
жилищное строительство. Надо пост-
роил, третью и четвертую батареи
Ц, третью и
доекяаьн печи, нторую очередь
1'РЗС, десять печей мартта, прокат-
нын ц«х, ааммопь юдоков
ж.-д. в ф о п е ш я в о комбината, лило
иигауы фа(^ику, злектро-реми
и яагано-ргмоитные млстерскис и др.
Для характеристики об'ама работ
достаточно привести та-кис цифры:
1 1ВД1 году было вынуто земли
2.300 тыс, кбм„ то в этом году сле-
дует дать Л.Г>26 ТЫС. кбм. Бута в прош
лом году уложено 40 ты<. кбм., в
атом году надо уложить 150 тыс. Же-
лезо-бетона о прошлом году освоено
ми, администрация завода не решилась
провести декларированное «а-днях енч




тельпости. унввывая на наличие
М В
Революционные кресТья и
ские массы жгут правитель-
ственные зданич
ЛОНДОН, 7. (Тасс),
По I ер а
.' Индии власти ввели осадное положение
,, е Калькутте. Трхинопопи, Сринагаре,
21('| тыс. кбм., м
поело 240 тыс. к
Л
ом году будет ос
кирпича — в ис-
текшем году уложено 2Ь иилл. шт., в
атом ГОДУ
мил , огпеулора уло-
82жсно 68 ил'., предстоит УШЖНТЬ
ТЫС. 1
1*К-_ьмые цифры и пи ьгштажу.
.Смети и р ш а н и железных жшетрук-
ним »и но чремя 22,5 тыс. тонн, а
предстой*! смонтировать !в 1932 году
Ы\ п_с п я т . З а 1931 год уложсло 81
километр путей, сейчас нужно будет
уложить 94 километра.
Поэтому всякие р | о 1ГПКШ1М
сверп.итанни работ а связи с за
•вершенж-м ;н*р»оП очереди мвлиются
.совершенно нетерпимыми. Подобные
:юры ЕфМЫООН большой вред,
'демобилизуют площадку. По этим р а з
надо ударить со всей силой.
В Н Ш году должна быть л р о ж л е н а
тот» в ап-чжуюии. (Военный совет выска 3п«»Рв- Твнэре « во многих других горо наивысшая организованность, гак как
аываетчм аа окорвйшм у«тр*н.-лве .
П С
- ' Да* Ин-дии. в Ахмодабеде продпжают , одновременно с большим сгроите.и
Яанчжурни. (Речь с я массовые обыски и аресты, в Науипо стиои втор» будет
идет 6 1'.о.1да.ннн нионякого 1М
горства в Манчжурии)
л у н е обещание Лемпсо- 1>Г
на (английский посланник т Китае), "то М
СЛСШ и АНГЛИЯ будут поддерживать «}






Б связи и начавшими! лл яру
ШИ1 Ш-ро^оких автоаа!Ш>да!( Рено сна
жепяем мршаты на 10 процой.1 •:
кноз и> .
ре ие прекращаются вопнения. Массо-| полная очередь металлургического аа.
вые »нти<Н»итансние демонстрации и ре- •Ы'-*''. равная самому крупному заво-
( прессии властей происходят по всей' ДУ Динбаоса.
стране. В Бенаресе полиция стреляла в | 11л» освоенш! программы
Один деиев-сграш увит, !си* необходимо завезти на илош
С З '
демонстрацию.
ны личораднгь площадку как в прош
лом году или даже сейчас, когда по-
ступление лесп плеч . большими перс
боями.
 >а,
Стрснюльсгво оюрои очер«д)! мы
ы закончить в горазд-о меньшие
сроки. Сумма каомтммннх .-штрат на
т о агаром очереди, без ж '
• райкя:! *-ост»-влает !7.»
рубл«Ц. Лот^Лиосп. 1>в*т-
чс_! сия^ по строитсль-стпу дой
. ч кящпаяс но ЬЬ гыс, чедовск.
Иг- «илищлому ^троитечь •
к«е время вькфос«о лдощади 1.ИП
тыс. кл^тометроа. 1Х*1яяюм на 1!Ш год
лредуомотреи) 1^ Н0 тыс. И стти>
ство вкладывается 47 мил. рублей и
на сантехнические работы но соцгч-
роду около ]7 миллионов. «
Линия в области агилстроит-
з»ключа€тч:я в той, что площадка и
1931! гаду должна имен, поссмжше





новой кжю-геатр, детсады, леч
учреждеми». бани, гэсти-
ница, хлебозавод, фабрика-кухни на
150 тыс. обедов, .молочная еЗДтция,
центральный у-шаермаг и два и
вольствмшых магазина. Намеч
строительство Доиа Советов, 9*
почтили •. ,« г . * , .
г
 «-ч
Что Ку^нецг.ий 1ааод дас! стране я
\%\2 году?
В 1932 году КуэнедаСпЯ метал 1
кен дап, чутуна
400 тыс. г о т ,
прокатных иэлелий 200 ты<
мох пора 40 тыс. тонн, литейный цех
даст литья — 24 гыс. тонн, механике-
цех ддет нздслиЛ 23 1ьк'. гоян,
котелыный цеч даст лродукции свыше
Гвлперем от сместительиюго отделят*
ня угольную башню коксового цеха.
|ыг.
,1,!п, м юметроп ниды. ЦЭС
ЕТроМерГНИ Опило 190 МНЛЛНО
ной кыоват.-чаоо», на «лого
чести 100 ИИЛЛ. киловатт -часов иа
сторону — Прокопье'кку. Оси^юаке
и др. р.айо
Грузопоток п ютвции (уголь,
руда, материалы) евсгаМт ой
мил. толп или 141 гме, , и ад-
 р у ,
Сеаеро-Заладная Индмя'ку огромное материалов, рее • идии завода ежесуточ-
охвачена крупными волнениями. Крас-, Потребуете.)! бута 27 гыс. нагонов. 1ра ло будет поступать 8 магрифчюв. За
б Ь б 47
 
( норубашечниии племени моманди ата-
ковали и сожгли ряд поместий.
  ф
и алласта  тыс. ваюноя, песку щ ;'_ тыс.
28 95го|— 28 тыс. вагонов,  тыс. .они це-
 Т
оин или в сутки один ж -я. с
Сринагара (*_иКаа-ыфе) толпы ре-' мен га, ЗД тыс. тшш извести, 18 тыс.
волюц'Ион>ных крестьян атаковали и со юии алебастра, 18 тыс. вагонов круг-
жгли 3 британских правительственных лого и пиленого леса,
здания |
Лвд «бироког% м и д а оказать осо
оаапвого кош ре банно *бол-ииук) помощь кузнецкому
лого  пиле ого еса.






тельные работы во третьей ломе»-
Ш, рг»знер!Н5*ты работы по 4 до
ыемнон ;кчи, начат монтаж третьей.
По мартену н прокатному цехам
почти .• 1ЖЧ1Ы оыть закончены стрэн-
льно.мп;1таж#!ые р а б о т первой оче
р«',1и, про-иаведаим :>громмые работы
по водопровод I шзанни.
В .количественна»- выражении ма
первый квартал по земляным рабэтам
надо выполнить 506 гыс. кбм., ло бу-
•• гыс. кбм., остона
уложить 60 ть*;. кбм., кнрлкпа — 3
мил л. шт., огне 80 тьк. тонн,
1^ ых коясгру*-П1в И
тыс. гони, монтажа оГтрудонлшч 6
тыс. т 1ЖИТЬ постожгных путей
П-!.1 ;. I п квартала в.юл'
|Нс реа наши ресурсы и обла-
сти механизации и рагбеилы зиачител»
ло ирсаосхооят т.», чш мы илсда» д-
атого. Мы нмеем все ва.__и>-тостА
чтобы этот план выполнить. На ян-
ларь мы намечаем знжчитслы.ук
часть ква, ' лтана и нссмотр*»
.на трудности пускового месим. \»р-
ремы н его
С I чниаря мы яербМЛЯ вес учас1 •
•к>1 на ^ I расчет) Это решающа
| '|>( чувствовать и
гуществления, Борь
6а за втдре-н.-. чета я практ >
«у всех цехов, :'.1сч*т
всех бригад — чип ющнм фз»
бЫ|
ло напряженное. В [ждет-




т у У^^ ^^ ^И
лввреин, что « чет
б 1вт ноль
ято еще больший ашгм
квартал б
1
С О В Е Т С К П Я С И Б И Р Ь 9 января 1932 г. № 8 (37*2)
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-Х
СТВЕННОМ
УКРЕПЛЕНИИ КОЛХОЗОВ И РАБОТЕ СОВХОЗОВ
Тезисы доклада на 1 (VI) Западно-Сибирской краевой партийной
конференции, одобренные бюро Западно-Сибирского Крайкома ВКП(б)
Докладчик т. Папардэ, содокладчики т. Амосов и т. Марголин
I. Итоги совхозного и колхозного строительства
|
к*. «Vтекши а оо врлмади 6-1 краевой яаюпгяв зяачямаъхы! рост проязивдв*-
•а-ртАО-нферсана! шгряод был пярмооом тельных сил ч сельском хозяйстве, кон
•иутого социалист!чеокого васту фере&цня считает, что огромные пранму
вкае«>я <по всему фронту, лн*юнл»цнч щестта и возможности, заложенные а
а-доппства как «даоса и проведения в природе совхозов и колхозов, «аи ооци
ваь сплошной кодликтмвиза.цвм». алистичесии* форм сельского хозяйства
N передовая техника, имеющаяся у них
(трактора и спешные с-*, машины), ис-
пользованы далеко не в достаточной ста
лени.
Причалами этого является то, что мяо
гие парторганизации, ооветскве орга-
оо веема отклонениям.1 от гене вы, колхозы я совхозы, л «бившись эца
аниыкя линии партии, достигнуты решительного колщестаекиого роста ~
•внпщвч победы «а фронте социалиста ' '
>• р<жоистружцигн сельского хозяяст
кодхоаиого и совхозного строитель
.#1» основе успехов социалистической
вждустри.я, последовательного проведе-
овлошява коллективизацнв н дик
щин на ее ооиове кулачества как
решителыний борьбы ни два
ВОДСТИА. одновременно не развернули
должной борьбы за высомое качество
сельскохозяйственных работ, за ооладе
Социалистический сектор занял аб ние новой техникой — срмнпфш
иммпю ПуОгЛладаимцее лолош кие в пныши с.-х. машинами н агротехникой.
нехозяйственном производстве. Организация труди, являющаяся решаю
означает ^кв»ршевие вастровшм I щим аденом в укреплении совхоониго и
фундамента соцналнстячесА^й чкономи
•а*, разрешение вопрос* ««то жого» в
1 социализма и е области сель-
хиинйсть*, чп> является «оОчД»Й
•аамирио- исторического
I. Оападаая Овба-рь. идя в -югу с дру
•яма районами Советского союза, пре-
•вятялась аз ярая мелкого, Щвпипвш
Ш среетьмссого холя яств а в край «руп
аввго социалистического сепыжохозяйчл-
•вкмоге производства.
В колючах об'«динено более 60 ггроц.
всех бедияцко-о-релннцких хполиств.
Ужи в весеннюю тюсрвную камланию
МВ1 года, когдз в колхозах были тиль
8И> 4 4
колхозного пронаводетша, находится еще
на ничком уровне. Недостаточно ряззер
вута борьба с рвачеством, мелгкоеобствен
яти чем, кяж яожама «гаг цмвеаатото
мк, ряд нарторгаашааял* стала аа путь
нввя
аов, я м а акдвочееипаа*: «емсмеи> кулац
кого нлажная аа отстали* елея колхоз
ВИИОВ • волу» таагпщу кулачества, в*-
яраняеняуп яа рааложемне колхозов
в-:нутря, путем амявдаавшшя остатков
М1-лко6уржуазакИ1 собственнической оси
холвгаа. Работа, юмгих парторганиза-
ция, профеоюздр, советских органов, осо
бемно сельсоветов, еще ае
к производству в разрезе коикрет
•ого 1>г1>ратнштгв руководства дедом у )
решения колхозов а совхозов.
У кала п ныв яедостатка конференция
считает маввяшт в работе пжргоргани
аавди, профсоюзных а советских орга-
нов, совхозов, МТС и колхозов.
в. Дальнейший рост сельского хозяв
сгна, в осибанности разрешев:и« аговот-
(чжой проблемы, как нейтральной
задачи в области сельского хозяйства
на данном этапе, окончательное запер-" труда — это в последнем смете самое
ат качества соакозногв м поп
хоаного производства, ат уровня проиэ
авдитапиюстм труда • социапнети-че-
си*м секторе свиьоиага хозяйства, став
ома решаамце* склей • о-аяыжохозяаат
вел ном проваводстае.
Отсюда органмзациомно-хозяйственнве
укрелпеиие колхозов м совхозов стало
центральной задачей на данном этапе
социалистической перестроили сельско-
го ко»яйства.
Решающим явехок 1 разрешении »той
задача «гвляггея оргаимэация труяа,
борьба за качество, овладение агротех
й о повышение
Соаяв.имг тг упреют** уже существу-
ющне товарные жвтмгшвиоячески* фер-
мы Я ведя репгитеяьяую борьбу с про-
соответствующей нынешнее, яртельиоя
стадии колхолпого сгроитеяъегяа,, фор
>;'.даняя крупного тпваряег» мм
ЛККТЯПНОГО ЖИВОТВОВОЯГТ»*,, КЛИф»>р»ц.
цня предупреждает против ш н и т т и и
попыток во что вы то ни стало обоб-
ществлять весь крупны! а мелкий
.-читаясь г желапиямн их и валячи«м




теш дел цнЯ к авивидкнии
как основной формы ко*
гттрторгпя1»эдпия»1 рстятглыго Соряъ-
оя с этими нпврагдояиямв, допуская 1«*иого .строительств» а
^ лашь «а сок- В Г Д К ^
елгяаевя яе вто ко*-; эяПствелное укрепленш колхозов •
с полным учетом веоохо* 1 артельной стадии.
14- ,-•
ЮЯННКОР о
III. Борьба за овладение техникой и повышение качества
производства
ниной, создание кадров а пов ение ,
б
 Шярокое ярттменйгтяе В крупяв* края, яа ряду с дальнейшим р
яа этой основе прои^водителияоетя тру \ роииалиетичпеклм хозяйстве яопоя ма« кием пасенных площадей, борьба за
тпннной техники требует быстрейшего качество урожая. »* его высоту и упоП-
овлад»пяя ею в целях достижения , чнвоеть, борьба аа преодоление сти-
,|«.пмной вффективпости. Между хяйниж факторов (засухи и пр.», кото-
д*.
может быть окончатель-
но побей деи и будет вкоичательно по-
бежден тем, что социализм создаст но-
 Т ( > м п ,щиая техника, которая уже
вук>, гораздо вопе» высокую производи |
 П # , р ь имеется в оовхоаах я колхплах
у , р
тепьно«ть труда. Производительность сложные магалкы), исполъ-
ничвсагими настроениями м буржуазны шияие силошаоа коллективизация в яе вавжое, самое главное для победы нова
ми тенденциями в колхозах а т т т р т ; кьидации кулачества как класса, будет го абществеииота строя», (Ленин)
II. Организация труда и производства
аилчителию понижали произво-
дительность мелкого и мсльчайгапго
еДИИОДИЧНОГЧ) КрРСТЬЯНГКОГО Х'ОвЯЙГТП»
1. Общественное хояяя<тво немысли-
мо без правильно поставленного учета.
«Социализм — этв учет». (,1енин).
Между тем. круппейшим ««достатком
колхозов и совхоэоп является отсутст-
вие ггрннильно пост«вл>>н]Г1>го учета тту
да в козляства, что способствует разба-
проя. хозяйств, они заселл* «3
 за
пиватги» трудодне» и продуктов, бес
а вместе с совхозами три четвер
ав «сей яосягаой площади края.
•. Крутгное колхозное хозяйстио уже
•в д м е показало огромные прои чущест
•а шеред мелким единоличным афвяау
авкнм хояяЯством. На основе сложения
крестьянского ивввнтаря. аначит-
ооциалг1стиче4'.кон »иду<~рркн в
вв г т о пррги1Х>ружения о ш
го хозяйства <оргаи>гяааин м5 МТС,
чнтшшный рост тяЛшштшш т.-х. ма
и вам* жамаашя организации
колхозы и сонх«:1Ы т основном
у пргтели •ееаюцмв с.-х. ка.и-
апвию, добившись, (несмотря на «ок.ра-
авпае посева вдаохгашвнш, общего
роста посевной площади цро
1990 года г» :4 Вроа,; щ болег ко-
й. чей в предыдущие годы, срок
жчплн уСс-рку урожая и молотьбу;
•шттрее прадыдущих л?т выполнили
сдача хлеба государству с 0Х1Ю-
вменл и;о» х,1«би. на члаьато-
I, ра«:шнрн.1И илощаль амМОМ сева
подгот<№И,111
тыс. га
под посев 1*Т^  г., расширим пло
оодготоадевной аемля по оравае
в» с 1830 г. ва 1Э5 проц.
•В лице зерносовхозов оачММ новая
к р у м
 !
 ' к••^1|>ни.1Нр<хтН'Ыого С О -
хоэаЯсгва. Зеряосоахо
хозяйсшелностм. ур*вви*овхе а нишам
жюмоясиости аравильяо веста
а 'мобилизовать анутретьне материаль-
ные и трудовые ресурсы.
Конферэиция обязывает парторгани-
зации уделить делу постановки учета ис
ключитепькоа внимание, решительно
пресекая недооценку П'-лнтиче^кого знл
чения дела учета, повышал ответствен-
ность администрации оивхо;;о>в, пр&але-
ЮП1Н1 отделчяаямя ©овхозоя. ааведьгва»
щ и участками к бригадиров.
<>. Подчеркивая иокличнтельиое ажМ1
ние знутряхояховного плайироаанни в
деле учета, правялыюв рдсогалолки •! , бесхозяйствеяпостн.
щретьу и собльденяя режима
мии. — совхозы на дело должны
пать образцом для колхозов, ведя
яуется далеко недостаточно. Частые — приобретал» в<жлю<гятрлычв* вяече-
•мваЯИ и простой ммяки яз - за 1шт. Ретм-ие »тях а»л«ч возможно
о ремонта я бесхояявствеяного | лишь путем наиболее полного приме-
качегтво «чип*) • сельском хозяйстве научмых
эконо-; методов организации производства.
Конференция поручает Крайкэму
р с няни, низкое
р»г»оты, отсутствие борьбы ва
мни горючего, смалочного а I.
ют широкое распространяй* в р а б о т е \
р я а г > я 6 о 1 , , < ь специальны» план ыерон-
совхояов • М1-С |риятнй по попь-шянию урожайности и
обязывает партийные, борьбы с засухой, пог.тапнн калачу
беспощадную борьбу С влементаив.
1
 вргяииэации задачу овладения передо-1 нллномерногч) пгрехола
" к пр плмгому сево
М1>билиэ*ции р
сов я правильного ведения мая истин р
ц.-лом, конференцяя обяаывает ваа плрт
организации весте решительную борьбу
с фактами яедооц«нки ртли внутрнко.1
ф
КОМОМ ПЛЯИКГЮКАНИЯ. ра-зверн,уть Н1-
ИедЯМВО массовую проработку производ
ственно-финансовых планов и Ш2 год
рабочих ПЛАНОВ яа весеинюи с.-х. кал
И. Отмечая целый ряд недостатков
в организация рабочего сиабячжня ь
СОВХОЗАХ, р<'зко, отряяателмно влияю-
щих на закрепление кадров рабо-гиь.
поднятие в>оая*одатея>ах>сти груда и
выполнения производственных плавов
совхозов, конференция предлагает тре-
стам, кооперации и профсоюзам обес-
печить соаланле материально - т«в-
0, добавляет, яаиволве полного *»--|
 п к ч
«скоП балы общеет««няого
в;«та этими ила-нала всех отраслей жг
 и 1 Я С
аяйстм колхозов я доведения »тнх ил.«
нов до каждой бригады, с состапдениеи
нкй и ре1»коми<1сий колхозов а брига,1И| писледнимя своих работах плаао!, с
ров и правильную постановку учета, од | т*м, чтобы годовые ароизаоастисааые |
1
новремешю приняв М1*ры к подготовке
достаточного количеств* счетиых кад-
ров.
2. Важнейшей аада^ея 8 деде орг&ян
зацни труда является внедрение сдель-
щины, как лучшее средство борьбы аа
поднятие производительности труда.
Несмотря аа то, что оделыцинч нриа
пана уже колхозными а совхозными мае
сами и 1Г]М1 л-няктся в большинстве кил
1 М | и совхозов, продолжает оставать-
ся ряд отраслей, где акчвыцина отсут
ивует или принпняется формально, при
крывал кулацкую уравииловлу (аодеи
щину).
Конференция обязывает нее партий-
ные, земельво-колхозные, а в отноше-
нии совхозов и профессиональный *}',ч&
вы добиться полного внедрения сдель-
и*ка1гчива1ог пер>иы8 этап своего: щ*ны во всех отраслях соьхозного и
колхозного провзводегаа и дл-и.иейшег)
развитии практика прогр1чя:н.ц.)-пре11и-
альаой сделыцииы, яедд бехиющнднукр
борьбу с уравниловкой ао всех ев ара
явлелиях.
При <т>м особое вникание должно
быть обращен* на учат качества рабо-
ты, производя оплату и цачнсленяе
трудодней в соответствии с качестнан-
мымн цок»*»телнми, снижая рисцеака
или «овершеааи бракуя ведоврвеямот
•нут работу. олчовр'"«ен!го т~яяески
поощряя за лучшие мпествещиые пока
затела.
освоив огромные плаща
цминних и залежных «емель, фас
-нук> алвшаль с одной тыс.
Г. ДО 496,3 ТЫС. Га в 1*31 Г.,
вмрьстшвтя значительные кадры сель-
пролетариата, заняв
роль а соцаалисти-чеслой пере
сельского 1оияйств:1.
Создана мощная сеть МТС, полипя.
щ н под колхозное производство новую
вв/угеную сельскохолий-.тиоввую тихни-
•у. В 19О1 году машипо-трактор'ние
«пвцмн обработала 1Ж0Ш г» кидхп:ц*о
а* посева, охватив одну треть всей по-
«аааой площади колклаов, В лице М'ГС
амдава ма<»о1!(и- форка орган
щ у т о ю коллективного ч-ельскаго хо-
высокой. техвич«чжой базе,
•ее водно сочетающая самодея-
кость колхоагяых мае* ^ оргаи>ыаци
аятой и технятчжой помощью и рук«-
ацаежом ародетарского государства.
4япажаи прочный фундамент социапи
животноводства -в лице то-
сов
аланы были составлены ш»
фев-рала 1»а2 года.
7. Констатируя успехи в деле внадре
ния социалистачес»*! форм труда ;сод
сорявновеиве а уд*ря1гч(чгтво). ковф«.
реацкя
вместе с тем отмечает, что в
большом количестве совхоз*» • колхо-
аоа гоцроревноваиие проводится фор-
мально, проверка договоро" не органа
зопана, действитсяьвва ивввдю*4И1
МЖрУ
маос и общественного мненнл
ударнняеетва, как дел* ч е с г и, славы,
доблеств я геройства! яс ооадая*. уди.»
лика ДОЛЖНЫМ в«ям»ааем т окружо-
ны я не иремирушчя.
Ковф«?реяцня пр«длашет решитеяьво
отлалаться о» иатмдиости в <*ть* дел',
организовать дейстиателкное социалист*
чесное соревнование в» всяоя*. систем 1-
тической маосовой ароиерки в ВоауД4
К.0Л1««ТВ<Ч1НМХ В 0СОО>ЯН> КЛ
Я соцсор^ввоза
б
пня и ударнач'-стиа, повести борь у с
невяиинтельиым, аоров пр-неОрежа
тельным отношением к ударшкми,
»то лал проявл
Конференция обязыьает все*
кпм-м.тмистчгк я комсоиольи-н ^ ыть
первых рядах борьбы з»
<жие формы труд*, ВОЗГЛАВЛЯЯ
Вопалне и удариичестно.
8. Несмотря на возрастающий
на раЛочув силу социалиста 1ескзй аи-
чотия в оосхашх; развер-
нуть молочно - овощные а свотоотко»-
кочяыя хогшйства при рабпооивх
н МТТ' до размеров, обеспечи-
вающих стгабж^шге рвбвчм аа спет ме-
стных ресурсов и ускорить прганиаа-
ционяо« переустройство
•1елостаточпо-
и хозоргАИОв о чй \
ваярогващных
верных колхозных ферм а «рунных спе
 я о г о И 1 И С П О Л ьзоаания и р*епизд«кадш1
между бригадами.
'Конференция обязытаст парторганя
займи в кратчайший срок полностью и
на мала ликвидировав обезличку и без
ответственное отношение к тракторам,
машинам, окоту и т. д., путем здкреплл
.г Крупнейшим злом полхоиного в сов ! дустрия и транспорта в вал иг. не з
хоаиого производства является обадлич I хозах излппгков раДочеи силы. I
ка и ИСПОЛЬЗОВАНИИ тракторов, дошадея, выя ее
маганя я ннвеитаря ы а уходе м ско- свяли
тем. формально ликвидированная, я жозам-
большинстве колхпаов и сонхоаов обез ' ров не »»адаты. Оо ствроиь. ряда колхо







сн еще во многих случаях, аследствид 1 тивдевие отходивтшцтв/, •«» _
беспорядотвой ножи ядрядвв. текуче I поддержку Д«же_* "екоторы* пар1аи
ста бригад, частой оереЛра&ки машин ! шыг
нз ОДНОЙ бригады в другую, нецраыыь
р
ев. Колхозы умо создели 2530 МТФ
стадом -в 680.5 тьгс. гидов «жота) н





м наложив сяд'н* в б риз ГЗоль
( С
^ ^ . „ рр
цнн и хо-ша^твеняые органы добиться
быстрейшей перестройим работы по вер
бовке рабочей смяы в ооответстввд :
уклааиияма тов. Сталина, ведя реши-
тельную борьбу С ВвП')ВОЦ>ТЛЛВ(Н"1ЬГ о
атом деле и недооцеяко* яначетая ор-
ганизованного отходничества и окааы
ним бригад м определенными участкч аая весметлаое содействие
ми на весь с.-х. год н **креиланая зч | со стороаи сельсоветов •
аиу*
более 100 крупнецших животновод
 в р и г а д а м и
 „ отдельными работнихами
*н совхозов с общим ш>г'>,кшьем: | определиваого аавантаря и слога, свое
иного рогатого окота Эб» тыс., овец | ур^е^о устраняя причины, вед>-щи«
к рецидивам обеолачка а ведя бесио-
тыс., птицы 48 тыс.
4 Нореммым образом изменилось соот
ааамение классовых сил е крае. ЗДчир»-
•яавно растут ряды рабочего жлаоса как
ш »*|к>д«, тел и а деревне, крепнет его
алшць Колхозяов "ьростьянство — цроч
вти мюра сокетсхай ивк>1 » ^ершше
— ста-то центральной фигурой аццвпди
лав. На базе
евеа успешно проводится ликвидация
апгл-ппсгва кч* класса, а в решающих
амамгг ихо^лйпненшмх районах «рая она
• «сводном завершена. 1'албнт иослед-
аахй, самый многочисленный к ламе мю-
«н — кулачество. В ириццин
вершения .кол^юктхвиаации не бале ор
ввзаиионно-кл-яяотвеш.юго узф-ипе-
• колхозов я-ронеходът лмгвидвцня





их на путь социалнлма, ор!
аил широтой елти М'Ю, являх)щихся
••жн'-вшнл рычагом прол<-та1юкогк ру
т аодства «олхо^жым стрпительстжш,
рававтвлеявая сеть оовхожга с мощной




«ей армией с е л
афметариата, рва
и колхозных
ншает на новую более высокую сту
уровень пролетарского руководства
ей и •создает Олагоираятные уело
для уничтожении ч-сшроти-нлення
.лачества делу социалнетиче






Этм историчеокне победы являются ре
•••ьтатом правильности (витальной ли
вам партии, разгрома установок буржу
аамы! вредителей, правых и «левых»
«аяортуиистов о несостоятельности коп
го м совхоанзго строитепьства и
ительного пресечения их противодей
стаич делу социалистического наступле
р
щадву» борьбу с цромвдеиилми бемт-
ветственно преступного ктлишеиия в
колхоаному и государств«.-»наму имуще
ству.-
Решающей задачей во всей рабо И
И
связи с этим конференция обра-






женского труда и производстве, и
стиости. путем боле* широкого раз-
вертываяия культурно • бытовых уч-
реждений в колхозах (детсады, ясла.
в т. и)-
врганизационнв-козяйстминого укрепде 9. МТС должны являться не только
иия иопкозоа является задача лравиль \ организаторами т*>хничсспой ба 1ы, но
ноте распределения доходов в колхозах, I и всего колхозного производства в це-
I пом, ваеатвваш • цент;»*1 внимания борь-
' бу за высокий урожАЙ, ЧА качество.
в соответсгвна с валжчеспюм и качест
пом аатрачеииого колхашялама труд*
О
а  ,
  у з у
тмечая, что многие иарпфганвзации
 а а
 овладение теиникой. за водиятие
>й зного
не обеспечили должного руководства
с+тим делом, доиустили ряд изнращеиий
в распределении доходив (сдоцкий прин
цнц, рлигчество, отсутствие, борьбы ЯА С«
иена и др.), конференция строжайше
а а
 овладен
товарности всех е>раслей колхозного
хоаяйства. Конференция обязывает
райкомы, парторганизации я дирек-
ции МТС добиться образцовой поста-
н тки оргшизации труда • колхозах.
МТС о «<^
   р
обязывает все парторганизации прове.1 обслуживаемых ТС. чаилучш«го
стн исчерпывающие мероприятия, дей- [
 П 0 Л 1 , а о в а . и и я тректорялт парна путем
•правяльного сочетания работы лошади
л;тора, правильно* органияации
учета труда в хозяйства и обраяноной
постаиовла вшутрикояхоаиого цланиро-
ствнтельно обеспечивающие правильное
распределение доходов и немедленной
исправление допущеных ошибок, ведя
беспощадную борьбу с малейшими лроя
влениями кулацкой уравниловки, с тек,
чтобы распределение доходив Оыдо иол
ностью аакончено ве позднее 30 шин
ря 1932 год».
Принцип: «кто больше рлботает, тог
больше получает, кто не работает, тот
вовсе не получает» должен настойчиво
и неуклонно проводиться во всех отрас
дмх колхоан-ого хояяйствя.
Соособность ячеек I райкомов по-боль
шевистски руководить делом очгаанаа-
ционво-хозяйотвенонго укрепления кол-
хозов должна прежде всего оцениваться
по тому, как проведено распределена)
доходов.
6. Центр тяшести всей работы по ук
реплению производства должен быть л*
вания.
В целях приближгппя руководства
МТС к колхозам, кгчтф_ер#нтшя счита-
ет (необходимым разукр'упчение МТС,
в первую опередъ межрайонных, и Пи-
ручает Крайкому провести »то мтюп-
рнятие еще до наступления весеннее
сельхомкампанив.
10. Отмечая резное отставание сов-
хозов от промышленных „ предприятий
в выполнении шести условий тов. Ста-
лина, — конференция предлагает пар.
гнйным оргяшияацмлм н дкректпрям
1ых треото* и совхозов немед.
яевко ята л это отставание,
ги разукрупнение совхозов, до-
р
п.* :<тн гвпатояие успехи ловки. Особое ппямлияо
—атаац.»-еодлоаии1 ^
ШЯ ЧР • • • • Щт 9ГШГЖЧЯ7 Щ Ш • • ^ • • ^^щ.-^ р ^ V » •• ^ " 0^ » . - т г ч» ^ г ж ^ ~ш г ^ — •• I
ренесен в бригаду, в аиьно. Краевая биться приближения руководства
первичной хояяйстнч;гн<1-й едняицч —
у, бригаде, перевод участков в
бригад на хозрасчет, с составлением
1ми своих проиэводстввявочфв-
вансовых планов, \
началия, полной двквилнчм;! о
ки и урапниловки. В ^ области поста-
нови учета, борьбы с потерями, ов-
« техникой, борьбы :л высокие
чепиые
отиошлдня к гос-гдарствинном^ ику-
партийная вдифережщм
мание парторганизаций колхозов и ооп
хозов яа ввобходимость быстрейшего 4»
вершения пер1м:л'рой1ки бригад аи арои»
водстиенному признаку, бирьАы
честью состава бригад, аа ппециалпаа
цию и ии.шшенне клал <^.Ч:АЦИИ труда
КОЛХОЗНИКОВ И ли-квадацив ва деле





го хопяйства в связа с р*вргшма*цие«
совхозов.
Гч5ядаяае круяяого земледелия
ставит пгрдл парторгаии,Ш1гиями Опла-
чу пл«!тн«всной ликвидации плрежит-
лов елинолячвого хоаайспа, тормозя-
щих развита* проязаодительиых сил
сельского хо^лйстг.а.
Конференция поручает КраПиому про
иг-в«сти дадымйдое уточнение с. • г.
равонировании края, начав уя» с «то-
го года илгн<>м<Ч1ную спепмаллчяпик)
отдельных районов, обратив особое
Ш1ииал!яе яа сгкциализацих' районов
Кузбасса и „пригородных.
13. Отмечая в работе ряда пяртлрга
якзадий опп
г>рту1**игтит!ескнр т^влеч-
нв-я протявопостлвлрния аалачн орга-
калацаошго - хоадйствкилого укрепле-
тип волховм задаче д*лын1'ят<-й кол-
ЛОКТ*Г»1ГЯЙПИЯ, следствием 4(>го явяяет-
ся. с одной стороны, погшня в явного
рых пестах за раздутыми процелтами
с другой — иредо-
самотеку дальяеятпрм хо.га
коллрктявнзацвж, конференция пчхд-
черкива«т, что организацв-ояво • хо-
чяяствеиное укрепление колхозов яв-
ляется ипчтралыюй лаяачей для всех
пярторгнживацяй, как основная форма
борьбы за завершение сплошной кол-
вой еельсконплйствекиой техникой
совхозами, МТС и колхозами поста-
кр»л  пр (пплмтгому севообороту я уси-
ленное рплпрртмннние важиейгаи-» ыг-
лективизация ликвидации иупнче-
ства мак класса. Конференция обязы-
вает вое парторганизации, особенно
районов с ниякям уровнем коллекти
пизании, ла осяове янергичной
ты го органипяцпччкно - хозяйствекно-
му укреплению колхозов, по популя-
рияании их преимуществ я ' достиже-
ний, вести работу по дяльнойтей кол-
пектнвнзаняа, ртховояствуясь реше-
нием Крайкома вт 1Л августа 1&Я1 го-
ла о темпах завершения сшимввю!
коллег.тнвяяакни. Одновременно коя-
фер.'чцял обращает ввяманнв
партх.рганвпаций мя необходимость уси
ленмя массовой политической работы
среди единоличников, бедняков я се-
редняков, как наших оопзников
дущих колхозников, помня, что на ря
ду с единоличниками (бедняки и ов-
р*"днякл), поддерживающими молха^ы.
осталась значительная группа иаиЛолее
отгтилнх и консервативных крестьян,
беднягоп и середняков, в силу чего
м*<'совой работы среда еди-
толичников является особенно недо-
пустимым.
И. Вся работа по органияацаа кол-
хозного пронзводстна должна быть на-
цМалявг! к основной вадаче — по'
вышенкю товарности и доходности хо-
зяйства, максимально развертывая хо-
зяйственную инициативу и самодея-
ишышоть колхоанттхов в направлении
всех внутренних ресур-
сов ваятааод. соиавия новых источ-
ников дохода, кал - то: разлитие пол-
ообвнх отраслей и предприятии, ку-
•; проммг-чов, развертывад;
ьетск"Я торговли яа основе решения
октябрьского пленума ЦК вКЛ(б), ор-
работ на стороне- по догово-
рам с хляпргчиями, разведение новых




вить как пену из главнейших задач ». умиц.иитнй по поднятию урожайное™
а кратчвйшчй ером добиться решитель-
ного перепома в атом направлении.
Ков-флрадцвд считает ви-пбхидимым
• пить в дальнейшем ТАКОЙ поря-
док сна'Ыетия тракторами % сложны-
ми машинами, чтобы поставить лто
дело п яаннсимветь вт успехгж * оми-
долгий техникой район*»], говтов&м и
ксчгояом и в первую <«лв*я> ялтгрт-
ыпъ маптигты туда, гяв они йен
ются с наибольшее »ффектявносты>.
1«. В условиях крупного социали-
стического сельскохозяйственного про-
изводства открываются широки* воз-
можности борьбы эа качество продук-
ция, за достижение высоких и устой-
чняык урожаев полей. На совреиптрпм
этапе раяпвтга сельского хозяйства
пехота, сок1>лгаение и уп-
срокпн с«ва, повытенне к»-
почни, погег> гонто-
выми, очмтентнма, протг»авлед1шмп
егменямн. борьЛа с горняками я вре-
(ягйламв, 1Ч1сгол»ле:ржа1гие, тироког
дев не. развертывание целло-
нах раЛот • т. д.). Плап борьбы
па урожай должен иметь КАЖДЫЙ ргп-
1вхоа и к№1хпя. Спахозы и МТС
лелкнм в деле борьбы аа ПОВЫШАЙия
урпжяйчости и кач*стаа проозвадствз
занять ведущую
17. Отмщая осо*ов отгганалпгс сопи-
алпгтич'ч'ких животноводческих хо-
зяйств в (">орьй« аа качестве.нпые пока-
аателн (Лольтой отход молодняк», яяа-
кая продуыиввость скота и пр.)( как
еяедствае блгхоэяйствмтогта. ялохото
уходя аа скотом и игнорирование гае-
тевчачегких иравнл,
подтверждая решение бюг<о Кр*й*ома
"Т 15 сентября II от 25 ДММЛря 19*1 Гв-
дв о Г1«:тертынаннн слцивлкстичссжвго
ЖЯВОТНОЙОПГТВ». обяпыввгг парторт»-
нияв и и и поставить дело борьбы зе ка-
чественны» показателя социапнетиче- —
ского тивотноаодствв в центре своего
внимания, перенеся тяжесть всей
ты в основную производи ценную
ну — СКОТНЫЙ двор, базу, участок а
укрепить их кадрами,
19. Огромный ралмах задач по социа-
листической перестройке сельского хо%
аяйствя я его теюничеекому вор(ч<оору-
жеин«| со всей остротой ставят вопрос
об оргагтияаиии магсо*ого похода за





тнгй по ортмтпгчшпии вгртаоопроплгая-
рр-гткренпг «здаиня паучяо-
потгулярпоВ лтгт^ритуры тло вотгросам
ТГ1ШИКИ Г^ЛЪСКОГО ХОЧКПГТВЯ, ОбЯМЯ
все. партийные организация взять воя
свое непосредственное руководство ор-
ганняянип массового движения ад ва-
ладеине техников.
Олнояремтаав •«оосвянмо «елческат
пгимпрятъ я рааяянять «мкччвм «*цао-





IV. Улучшение руководства совхозами и колхозами
19. Организационно • хозяйственное и МЯпЬпШ между специальными кол-
укрепление колхозов возможно лишь на| хопными цевтравШ.
)
основе организации творческой иницив-|
тивы, активности и самодеятельности са
мих масс колхозников и рабочих совхо-
зов. Межи? тем. в практике работы
многих парторганизаций наАаюдятгл
яслоонряка массовой работы, «левац
кие» попытки адмипистрироввпия, ру-
коподстпо путем прнкаяов, нередкое иг-
Пд-яоврр-кепяо должны быть приняты
м^ры к укреплению раЯ^о я усиляяяг
ИХ ру 1 сопиялистпче-
скои перестр >Пко №л:.ского хозяйсткн
а ТаКЖе К \0НЛГ1ИИ|П ЖИВОГО рукОНОД-
.! практической помощи
!.1М со (тороны райколхо.и'огчов
решительно пресекая попытка нското-
даже таких основных форм I р
Ы Х
 „..
 в к х
 подменить рлбогу ш> ор
организации массовой самодеятельно-1
 га
ин,та(1ич м«вс иолхояиикод врмждаа-
Г*9Г*9Ш VII V ^^^VУЧ1X-»п^\ ЯПЧ<|1 АТПт_Г 1\ \ » Г\ ** ЛТП II ГГЦ !<
сти, как ирон:»водств(*п1тме советапия.
Кояфареляш нррдлагает партиПным
овтаяяваляте вести беспощадную борь-
бу с оппортунистичесной недооценкой
вопи и аиачеимя массовой работы я
ни нам об*т)и»чнть тикие методы рабо-
ты, при которых широко радвернутая
и правильно поставленная массовая
раСмч'а среда* рабочих и раЛоппгц сов-
хплов, КОЛХОЕГНЦКОЯ • колхоягяиц была
бы поставлеяа в основу *(4>го хозяйст-
венно • политического руководства.
ми, адчинигтрнроааквем.
22. Конф|Т.р.я1тпя отмеч*1чт, чтл нес-
мотря па аяячнтеяьяые успехи и пере-
стройке работы сонетов, ит орг*то« н»
I направлении приближения со-
РРТСКОГО аппарата к массам, к селу, п
п о а я ш , жногие ряки » сельсоветы
иг поп"'[1пулпсь еще и» деле лицом к
оргяиичацяонио • хозяйстврнкому
• К ( Ш Г О Т О В . Полчеркввяя.
роль советов в деревне все более и Со-
лее повышается, тик как только на ба-
Отмечая слабое раявитие в совхозах | 3 е крупного хозяйства советы смогут
и атигоаал большевистское критики и по-п.остыо ВЫЯВИТЬ все нмепшиесл т
с т м о к р т т т н к и , к о н ф е р е н п и я о б и л ы п а / т |•;.. г>ц диктатуры возможно1 тп,
обеспечить смелое развертывание ири- конфваеимы обязывает парторгалт»
ТИКИ И самокритики всех недостатков
н у в и а д о т а , и управлптгия и их не-
меяяетное устран^иие, ведя рептитель-
пу« борьбу с попытками зажима ее,
вплоть до снята виновных с руково-
даще* работы.
40. В основе повседневного
яого руководства района совхозами в
МТС должно лежат* всемегичор содеВ-
гтвие совхозам и МТС в выполпепив
ими промфинпланом как по количе-
ственным, п л особяике качественным I
Оу-' показателям и плановой сдача товар-
ци'.| II советские органы обеспечить
действительную перестройку р
советов ня селе в соответстпин о
чами оргпця.'ациовво • хознйетве.иного
укргпленпя иолхояов, давая бесп-ощад-
иыя опюр оппортунистической
опенке, роли советов в попыткам гг№|-
мевить сонеты колхоэаыма орган*ми.
2Я. Несмотря 1гн некоторое улучтпе-
яие партру. п совхозами я ко*-
в р*яул1.тйте соадвния опорньг»
рование
колхозят.
н м затени* в деле повышения доход.
ностн колховов и колховяикоп пгпиг»-
ВОДСТРСННОЙ 8«нятостн вое* имеющих-
ся излишков рабочей силы Р КОЛХО-
апх, конференпия ойяяьгвает парторга-
ц энергично приступить к орга-
низании кустарно - промысловых ар-
т*-*ея. в первую очередь но выраЛот-
">1»мат»Т1ичлок, иллеллй доя
11
 I обихода, перера-
ботке в хрянйнпю овощей, лесоразра-
боток И Т. Д.
Попуч»ть Кряйгпмт ггрореЛотать воп-




вге же многие парторгмги-
ЗЯ1ГНИ сонхояов и коихтюв й* перест-
роили ещ" своей работы лицом к пр»-
ияводстпу с перенесетиеи црнтра тл-
мастррскуш, звеио.
Кол»гч»<тво комм^'нистов яяиятых •
"ной продукция государству.
Подчеркивая, что за состояние сов-
хоаов. МТЧ*
1
 я выполнение имя платов жести в сяяопое проняаодствевтое
по вс<-м их пока,-ателнм яа ряду с да-
 т
 учисгок, окоташЯ двор,
ректорами совхояов, МТС. греуго.тынн-
ками в нечом несет ответственность в
рппоппое руководство. конфер?«!ния ре
1ггтгтельно осужчает алемевты мелочной посредствеино на производстве про-
опеки, дергания, вмешательстве в опе- лолжает оставаться яезпачительным.
ративнух» работу директоров еопхоаов вргм-наующая, ведущая роль коммувк
и МТ1, проявляемые руковлдстяом «те '_
которых районов а также попытки яе
которых директоров согхояов я МТС
 я а
- '
отгородиться от районного руководства ] Конференция обявмвает пврторгжв-
и не считаться с последним. ! капни побиться быстрейптен перястров-





< и в Ы
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на необходимость быстрейшей перест





е! _ВЯЙ»<Я|Г1"' о « И М в ~ чтобы не ме«<-е две
ММУНИСТОВ было нанято ней
методов руководств* совхозных
трастов своей периферий, егяе яе ос-
«оиягаих после, реоргвнияапии лон-
креиных оперативных функций по ру-
ваяяо иа птюияводстве, с рагст».
ит тпе, чтобы охватить неп
мртрук-водством важнпйтляе птн-,-
ководству совхозами.
21. В борьбе в»
зя^тв^милг укреяд«иие колхозов и
т решающее гвачеяяе Пвмс ве>
игрос 'выращивайня и полгоговжн руко-
•ао.чнщнх и технически! каяуш.
Несмотря в* широкий рашвва
и оргяниавкяи' ггроия
предметов
МЯНИР нчрторгаяияяпнп яа крайне сла-
бое ппо1чепение в жиянъ явлачи, по-
[^'атцрттии ЦК в Сов-
паркома в части коллектннного вь!ра-
^ч окота и предлагает в^
усилить работу в этом яввраалсмив.
тгриятнй по поаготомсе кадров, цвааа>
яевапк в потекшем соду совхояпой И
колюпной систчгмоП. вс« я»е ра.чмеры и
•качество втой ВПЛРОТОИИЯ отстают от
растущих потрлОиостея. что треЛует
гораяло болмпих усилий во всей р«6Ч>те
по вы их>, выдвижению а под-
готовке надров.
Коифер*чция обязывает пврторгани-
.чзцмю дело подпутовки кадров поста-
вить я центра внимания своей работы,
мероприятий п« выриигявжнию к
готовив кадров, улучшения
подготовки, а также исполмонлыил и
деле о^гамвяяциони'о - ХЛЙЯЙСТ)1
укрел1*!пяя кодхчм\ю оиыго. старых
кодхоаяахов.
црпиянодстпа,
КОРМ ш сапгя ввеигврдной роли
.также тгилпяие жипогя коммунистов в социалистическом со-
оператнвиого руководства го стогнчш р' п ударничестве, в борьбе
Крайколхоясоюза раПонпмп и более за качргтп" и опладенио тохягикой.
тесная увязка в руководстве районами! 24." Конф^р'пцня считает необхода-
V. К а д р ы
ходимость омвлее пять курс на выд-
вижение «вящий — лучших уд*р+жц
— на р^ -к-п^ .Тяпгтш
гояяйстт'шнуп рчЛчту. вратиШ-
:"• —• : те«4ы лраса*а
•саа о о т о м и тд» при-
нить жечтпчями, ши|к»;«
дя практику рылвижении ж
рттгонодящут» р.иботу с«пхллота,
 > (
колхоягт, в порвут! опередь 1;
ТРЛ1>окяе а о я я в о е п (нам. ДИТИ'КТОТА,
заш. яр гя п т к), цеди ре-
шительную борьбу с косностью и с нои-
огрватимюм в деле выдвижения работ-
ниц и колхозниц.
•;• твенпого 5т1рпп.'М11 пя
.ч«"н а м '
о ал иегов.
1
 >чшов в отдельных
1 ПИМЯЛ.Ие К
ВН1ГИЯ оСжшьаЯЯ В А р Т Н И м у ю >[>-
«мм решительное гоеышекяе реп*
комсомола я оргамкэоцяомие • яомИ1-
гтвенмом ужреппении кгяиаява т « т о -
аоа а обяаы1иияг «артваиянвакиг! и
Крайком В.'!}0ОМ лоЛчггься превраще-
ния комелмояа « ул«т«»ыИ етряд в
ча аггниннугегяину, в» ос*в«1Яв
с.-х. миптняной теттпя. яа. вы-
тмгниггяе прояяв»дстя«ямв • фштноо-
РЫХ ПЛ8НОВ В ПЛИ НОВ Г.ДКТЯ ТОПЧрИО!
лродукпна «тхояямя и
отгжд, по - болыпевистсчен
я» кач«-п»о рчботы, яа выоокув
ггро-~гаяод1гтел1>ность труди.
К. В сяяяи со слоягаымк задвчвмя,
столтнии перед совхозами я МТЧЗ,
особенно в деле борьбы »а качм&яга-
ные покилатеш юяяйгтт<а • овлалРвия
Гещгвков, решительного улучшения
требует работа префсоюзов'а совхозах
и МТС. Обращая жа что пли мание всех
партийных и профессиояяяньых орга-
нгааций. «онЬерелчия тр«бут корен-
ной порвстро/Ткн ряГитты ервфоолаоя,
повышения пх актяваостя я оптатив-
ностн. особен не я обмем овгашяамкя
труда, борьбы, м
ГТПА. быстрейшей






Отмечая ретияютя* угянчгя *«л-
п движения в ЛЧТТВЛГЫХ яжяио-
р областях я р»(Кит» <Т>«рвтия,
Шаиггп Готто - ПТория и яр), став-
ш и е Д<"ЯСТ»ГОТПЛЪИО ИГЯОГОВЫМ ЯИИ*Я1!РТ»Я-
гм и тго.тчетжикяя особут» огттктту
ренлмтии готхоп<гг в
лин к боти^ы ял кя
артельной* гга-
во колтовпого
пе кряепых органов и п»
кклапий иапиоиальных ряЯгтчлп «л гх*-<.
«к>чл"т1е ЬОПЬИ'РЙ «ОНКРСТИОСТИ
И ОПЕГ»йТИВН0Ю"П* Й »У»ПвОЯСТВЕ
И0ПХ0ЯНЬ»М СТРОИТЕЛЬСТВОМ В
ШЩИОНАЛЬНЫХ РАЙОНАХ, с дейст-
вительным учетом иг особенностей {яа-
ля«ие "шачитежмгнх групп кулачветва,
болылчя иясогтляпсть КЭЯХРЯОЯ, шгая-
,
т
ги* ричовыт переямтков, яадата бпрь-
Ян ял с-мгыгпчягтеть, **»г основную»
форму - яь гячров. ияякяя товар-
п^'ть йзкя* культурным
тр1чег?, КОЛЮЯГИКОР Я др.) я шеоЛхо-




нне мероприятий по пырищинапип я
полготгжке н.чпиояальных кадрля, ятед-
в гштгшкие м.ч^ см кг.лт1я»шков
чоотгхп ячеек яг вивкий. оргапнаяция


















ТЧПЫХ И С1Ы-ШИ-1 )ЧрСЖ-
ом мил*,
' I' •• ^ , р я б о п а и < > • • • •>
Р0ХЯРТ а* тргЛщив"
• : ! • • ! . • . • 1 • - • ' • : . • • • «
••П (ЧРЯЬОаЛВ Я К 0 Д * Ж :
вернула еще искилегог, <п» к
1ЧЩНЛЛИ--
(Опончаиие на 3 страница)
9 итпри 1932 г. № В Г3702>
с о в е т с к а я С И Б И Р Ь
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ
УКРЕПЛЕНИИ КОЛХОЗОВ И РАБОТЕ СОВХОЗОВ
X О 3 И С Ь>1
ТОВ.
•/, а яауяпм учреждения а целом яе








опытных учреждений, подти-неита их '
деятелыюсти запросам I гютрейноетим
совхоаол • мкпояе* я ж пержу» оче-
редь « п и всягрооаи. рак плаиирова-
•ллв, вртевпюацжя труд*, борьба аа. агро- '
*ых научим* и техняу • рмвгпи пронагеиди агр«- иых аграриых
VI. О посевной кампании 1932 г.
• я аоотеппгмеких
на оовхме мниршисримой борьбы о ос-
татками вондратьевщшш в ч&яветщажы
в с.-», теория я практике и обеспече-
ния чет» выдержаагной м»ркс*сгско-
мншгасков ш м во воей рабом нл>ч-
• 1. 0рРИ1Чв4Ц1К1Я!0-10ВЯ|К-ГЯ«НИ0« ТХ-
•еалпие к«лхо:<оо и сомо.»ов должно
есущттпляться • процессе выполнения




еюлнтическоя задаче! является больше-
евглх-кая воогокмка я «роаедонпе ве-
есшн.й с.-х. вжмаанмя, успешное прове-
дение которой будет шить огромное
вшчеяие « деле выполиен'ия народно-
вемАотвеяного планл 4-го ваверишоще-
М голе, пятилетки з цело*.
Полтперждм решен и* Крайкома
ВКП(б) от 25 декабря 1931 годе, о ве-
«инеЯ селькпкампакка 1932 года, —
«г>ь >ер«ицня обязывает партийные ор-
ганичлция, ооветсьтге и коаяйстаеяиьге
органы МИЯМММ развернуть полто-
сговку • з^му большевистскому веселие-
«у сену.
3). В первую очередь .конференция
строжайше обязывает принять боевые
меры я оседанию и чет лучшем у сохра-
нению сеченных фондов, не останавли-
ваясь п^реа максимальным сокращени-
ем продовольсгвпшных и кормовых ре-
сурсов, на леле оЛооп*"пгв строжлвтую
екояомию в расходотнни а^ряа. В
быть д м рспгительяыв читилр, САК про-
нилеяням кулацкого влияния, пытаю-
щегося игрой и», ««дородных я потреби-
тельски настроениях оорвать весен*
нгю с.-х. калопе,нжю я гаи с е к т ал-
тормозить дедо органяаацнояно-юаяя-
спгеааото укрлдлмшая колхозов.
33* К ие*мшу посева не делжме быть
мпимы, не еггре-
монтмрованмой м не проверенной на це-
пе в «воей готовности. Этот лозунг дол-
жен быть выполнен бееоговоречно я
, для чего тмияя ромонття
кампания должна быть взята под не-
ослабное набдодстше воей парторга 1гн-
эацнш, ори этом особое внимание дол-
жно быть обращяно и« действительную
проверну качества ремонт*, с привле-
чением к участию в ремонте тракторов
самих трежторис тон,
34. Одновременно конференция обя-
зьГпает партоергаитпаагмя уделить боль-
ше жлгмапжя проведению ярвктялвскнх
мероприятий по схирпнеято я улучше-
нию колхозной лошади, иол-ноптью лик-
видировав обезличку и бовответотвея-
ность в утлде и я» работе, наиболее '
яого преоечевш вредительских попыток
остатасш кулачества, дытаюшнтсн ис-
пользовать трудности недорода в целях
срыты иодготоики к веоеняей с.-х. кам-
пании н подрыва колхозов итяпуттж, —
ивмфевемция вйлтмвмип все партаргани-
мщии добиться дейепвигепыю больше-
«наивней меДнпщвщч сил вокруг дела
еияи и потребительских тенденции, ста- тели прж проведвтиш сделыщгиы среди пецготовии и провад«;+ия весеммай с.-х.
а я щ п производегткч^иые аадлти, бот>ь- колхозов, добиваясь быстреМиего яджи- иамптии *-гв, ашершающаго года
ву м семена во втирую очередь, должен тля амблюдающегосл во многих колхо- тпмлвткм.
аед бесхвзяЛстпеяяогв ярветутгно» от-
ношения к шиниытевиив люшади.
86. Оообее
прядее* доведению кеппретных
ннй по поднятию урожаяиостя, НА ос-
нове шаооового обсуждккия их, до каж-
дого оовхооа, КТО я волгой, до каж
дой колховяон н совхозной брятады.
Повтору кояфеветци обязьгввет ра№пи-
ные организации тщлтолмно прорабо-
тать вопросы поднятия урожайности
районами я ковкретиые задания для
ыжлого колховя, установив массовый
контроль эе, проводсмием этих меро-
приятий.
11<отчеркивая, что ликвидация послед-
ствия недорода и успешное прошедшие






проявлениям иждивенских пестро- полно учитывая каяеетвлнные покяяа-
VII. О борьбе с остатками кулачества
вв. В&жпвйшпм трслови^м оргаяипа-
«гиянто игк?яят1елного укрепления кол-
хозов является очищение колхозов от
кулацких элементов, беспощадно» пре-
сечение попыток остатков купечества
разложить матовы изнутри. Разбитое
в своих стремлениях удержать крестьян
ет вступления в колхозы и лгквнди-
руаиое как клясс на оанопе сшлошппй
Юллективизацли, кулачество, продол-
хая отч*яняо сопротивляться сфциали-
«гачеемпгу равля«т
 у р
все своя вилы на то. чтобы мквеяеаа,
орга1[ц.1ацио1аю-1(>,1Я1(<-тве1таому укреп-
лениш колхозов, подорвать колховш ич
яутрн. Борьба првтии сдельлгнны в
колютх. за ур*вдаилоику н обезл-ичку,
еапутмианне учета, аредительскаа рас-
спжввка. с и и ср«д«гги в долхоэе, мас-
хировка под активиста и стремление
гроинилуть к рукоподству с целью р!и;-
кнрения своих вредительских вовмпж-
«остей, срыв •вевмява
•ых плмвов ггутем
колхткигв пролетарскому государству, -»
«лов» тактикд класховото врага в борь-
бе иротза колхозов и ооьетской власти.
« его последней втавке па мелко-бур-
жувзную психологию, далеко еще яе
жикитую среди масс колхоамтсои.
Отсюда переооч«релт)й иадачей каж-
дой партийной оргАУниацаи является
иемелпеиная решительная очистка иол-
хоэов от пролезших е ряд из них купа-




вскрывая классовую сущность этих
фактов, повышая бдительность и моби-
лизуя пассы рабочих и иопхоэниниов не
борьбу м уничтожение сопротивления
купечества.
37. В условиях, клгда социалистиче-
ский сектор в деревне достиг абсолют-







го же время борьба против ии.тянидта-
лвгпгч«с1П1х мелковуржуаоных яере-
алепков ^>еди колхозников. Борьба с
кулацким влиянием на водхавы Луает
иродо л жаться до тех пор. п о и ш будет
ваяершеве, окончательно лигапндацяя
кулачества, * вока не ИГЛЖЛТЫ алеиииты
мелкобуржуазной психологии в широ-
ких мдгоах КОЛ1ЛПНИКОН. «В колхозах
крестьян ежвепаяеяьно взжииут ие^-
еюсобстиюияческуп псятологвю. жаж-
да частнохозяйственного яакоплевяя,
унаследевл-ннуи от пжоленяВ мелких
частных собсшеанниае, *уигь в резудь-
л т е гс ов упорное рлЛ ты над пояяе-
девнем сад колхозы Заяы крупного
жемянзвромигното товяй'ства, упорной
работы и*ч отякуАт кедров ия сре-
культурного яод'е-
массы» (кз решввия
Поэтому всякая ыедскщпнжа, борьбы
с кулацким влиянием и мелкобуржуяа-
иыми тенденции и и, забвение того, что
«в артелв ве аааершае1'ся, а лишь на-
чинается дело создания нотоя обще-
с т в е ш о й дисциплины, дело ойучеиия
крестьян ооциалисти-чеокому строитель-
«/гпу» (из решения 16 с'«яда), итнориро-
в-ние того аоложен-ия. что колхо»яе«
ирестытсгво требует усиленного
•••ИЧ1
тарского рукотодства, должно быть ре-
шительно разоблачено, как проя-яяения
правого оппортуиитшй, открывающее
кулаку широкое поле деятельпочги для
разложения колхозов и
пролетарское руководство деревней.
эе. Правое пи ортушнетическяй отжал
от рукоьоаегва кол ходами получил осо-
бое раолрострамец.ие в ряде партийных
организаций в нстекпруп хлччбоаагото-
вительяу» кампании». Належда М са-
мотек прицела к задержке, а в ряде
КОЛХОЗОВ К срыву выполнения пляиов
хлебослати. Ряд тгрторгашгяаци* и ру-
'ководящих работников села я район.*
не усвоили, а жестам» ооянатблмно нл-
тутовьгвали то положение, что степень
роста социалистического сознания кол-
котиков в первую очередь и главным
образом должна определяться степенью
его участия в социалистическом строи-
тельстве, степенью его готовности под-
чинить свои местные и частные потреб-
ности общим интересам строительства
социализма и в соответствии с этим
обеспечить вьтопиюмие своих обяза-
тельств перед государством. Конферен-
ция особо Ш)дчерквия<>т, что ныаютне-
ние колхозами государственных яадя-
ннй в в первую очередь ПЛАНОВ сдачи
товарной црочу-цпи ячияетгл лчтгим ия
глияпейпти-1 ичреттляятнй оргтчнэапи-
онио-хозяйсгп«пноро укрепления кол-
хозов я обязывает вое парторгвничйцин
поставить дел* рукоч>> четна колхозами
в это* области в цеэтре своего ян-ичл-
|гнл, добиваясь быстрого, -попного ны-
ц0.411*41 ия колхоаачи сносях обнпатепьетв
перед государством как прогатвожтгвен-
•ного характера, тек и по гджче про-






Совхозы, как предприятия последопа-
тельночюциллнстичлжпго типа, должны
Сыть обравцем в деле кошого и перво-
очередного выполнения обязательств
перед государством. Абсолютно нетер-
пимым являются имевшие место в ря-
де сочхоеов а истшшую цгебозаготови-
телынум лшмплннм факты, смесгнлчесг-
па». ведомствечшосгн, шкурничества,
рвачества, очковтирательства, яреступ-
«1еек> отношиншя к государствен нем у
кмущесгет. Классовые ворши всях яв-
лений — в буржуазном а кулацком
влиянии. Жесточайшая борьбе с этими
буржуазными тенденциями является
необходимым условием для действи-
тельного укрепления совхозов, для рво-
ччетти пути нашего длльяейшего дви-
якняя вперед в деле "социалистической
Ш'р»н~гройкя оельокдаго хозяйства.
39. Не менее вредными яедяютсд
тон лен ци и «едооцежга К4>лков«а, как
социмнсптасхюоЯ фогмы ияяйстив,
колхозников, как действительно проч-
ной опоры советской власти в деревне,
ироуаехшешая
ш^к-житков в степчия кулацкого ВЛИЯ-
НИЯ на колх-мы («ку.1н.цк1Н! яасилы1»).
Давая беспощадный отпор яттго шинл-
как охаивать, опорочивать колхозно*
движение в целом, что по существу оа
илчает неверие в ортаитозующ-ую, руко-
водяахую роль нролч-тариата в колхоз-
ном движении, парторгаиипации дол-
яан'ы решитрльно
........г-^----^у^-^.
методы р.уково.итва дврввиев я соответ-
•ствиж с потрейвостиэга раявития социа-
листических провяволсгвеиных отноше-
ний, регаитйлкио «петея полм"пки р*с-
нрострннеиня «а колхозы методов ру-
ководства едичодичшой деревней (ипе-
ошгао в колхо» классовой дн^^ргя-
ци*цин, дачи твердых заданий. п[м\1о-
ставлоние преимуществ не по призна-
ку ударной р.-иЗиты н опышния • кол-
хозу, а ПО принадлсяоюстп к бывшей
соцгрунане. оттирания середняка от РУ-
КОВОДСТВА ж т. п.). «Леиьк» миеци е т
сты, кл«вещ« яе, кодховы, ратуя за
ур*тш1итвку. забегал вперед п обобще-
ствлсаши быт*, подменяя задччу орта-
«ипациолшмозяйетвекшого укрепления
колхозов дмчгаей аа ршлутьти процон-
Лартшйтое строительство
Под руководством своего вождя
т.Сталина, партия высоко держит знамя
марксистско-ленинской теории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КРАЙКОМА
ВКП(Б) О ХОДЕ ПРОРАБОТКИ
У ПИСЬМА ТОВ. СТАЛИНА
(Пеммято • ливиец 193Х гедё>.
в процессе развариувшегеся обсужде-
ния письма тов. Стагеина <0 некоторых
вопросах истории бопьшавм •рыт
в отдельных эееньяк Западно-Сибирской
партийной организации вид фантов тре
й
:• только и учебным и
научный учреждениям лартми « к ву-
зовомим организациям. Лисьмо тов. Ста
я * на является боевой программой дей-
ствии «ля всех партийных организаций
БЕСПОЩАДНО БИТЬ ПО ГНИЛОМУ
ЛИБЕРАЛИЗМУ
№ сняая с 1ГНСЫНП1 тов. Опипяа * ре
дажцню куриел» «Пролетариля рево-
люция», о ш к м яохяунош была органа
эолагна бригаде для ггтнжггжи и помощи
в пргтюланянпга ц<-пгртвсж«1 лилцни-
ЛШ1, оои'к'нно истории партии и леляняя
сков борьбы г попыткам»
ния а1гтш1»р<ш)№ых «теорящ» • ггеор»
Р^», проводили спотштяку» ппиюго двб§
ралн.тмь.
р ягтгп фажтов в у^ябвых яеяеяэ
явях в ходе о«слеяовея«я брвгала выав
на. в ряде омских ВУЗ'*», техникумов вила, что в одной из статей.
 
цнистской «онтрвбеиды, грубых вялор | на всех Дез исключения участках бопь-
тунмеягчеених извращений, гнилого пи
берелммго и «им отношения, прятупле
имя «лессовой бдительнесги у отдепь-
шов и стекой борьбы аа строительство со
циализма.
'Исходя и» этого, бюро Крайкома по-
• рнбфакое .Уже «а
й период [ релаяных по радио, вам. аве. куяьторе
яввоты — с 17 по Эв лекября — «скрыт I пом горкома тов. Ггросужих точно так
ряд фактов протиакилиния алтшаркся ; ясе птхггеяки«ал троцкмгжже • меньше
ф | В
стаких «твор!гй» и актов либерально
те к атому отношения.
горые обществоведы ие поняли
ияеси отговаринаясь
что у них
паст времени для подготовки к за
 в
*
 к в н
 классе»- (ЛСусрсян нов. И. Г.).
пятит!» . А .чту подготовку к аанятн-' Такое толкование о крестышагве а Ш
ям О1П1 тштж* не лак повышение: е к я "•""*> троцкистским.
РТС уротгня, не кал! Ошибка Нрвсужт обоуждмась иа бе
не ваятаейши! полтгчяг.киж до Р*1 горкома. Иросужих признал снов
|.л» и трудов оежжоиололон-иков I ошибку я решением бюро горкома « I »
; •
пгтуджрюиа
мых членов партии <и в отдельных иле ; становляет:
точках местных шартиймых оргеекмаа. | 1. «Предлотить всем парткомам немад
ций: разоблачены клеветнически! вы- пение и решительно усилить работу по
лазим троцкиста Лаврненко и др. » си щучен»* *сторичесного ,по своему эна ; лиша. ив проработали его оер»лаво, де
бирском горном институте, вылазки чению письма вождя партии тов. Стали
троцкистских контрабандистов Мухина иа ( в сети партпросвещения, на ячей
(томоная совпартшкола) м Лросумих новых и «устовых собраниях, совещани
(Омск); выявлен ряд фактов классово. : их антвва и т. д.), обеспечить в лроцес
воаждеоной контрабанды в некоторых ' се и на осиеве этого изучения дальней
омских и томских вузах (ТМИ, ТГЖ) и шую мобипмаецию партийных масс для
отсутствия % них развернутой борьбы борьбы с правым оппортунизмом, про.
за большевистскую партийность в пре должающим оставаться гневной опасно
по дален нн общественных дисциплин; в стью на ДАННОМ этапе, с «левацкими» ис
Новосибирском плановом институте вы- нривя8ния*м ли+ги-и партии, с троцкист
явлены фанты грубейших антимеркси- сиен контрабандой, с примиренческим
стских имращеннй со стороны препода отношением к уклонам от ленинизма,
вателя Копьем и др.; вскрыты оппорту улучшить руководство фракциями иауч
нистичесние ошибки тов. Вегмена в ос ных обществ и вузовскими ларторгаии-
вв!менни йвпвяв вольшееистскоД орга зациями, укрепляя «х лартийно-выдер
низации Сибири, обнаружен ряд фай- : канными кадрами, использовать в це-
тов троцкистских искривлений во 2ч>м лях максимального повышения больше
томе «Сибирской советской энцикяопе- вистской бдительности партийных орга
дии» и др. I низаций выявляемые фанты выпалок
Рассмотренное ранее Крайкомом депо правых я «левых* оппортунистов, бес-
марииисиои районной оргвнизаш**, ру- ! пвщадне разоблачая оппортунистов и
иоподстео которой утратило нпг.совое I еемииенвинх нонтрабеидистов и давая
пнетйкие ядеи. В статье «вегупяонве
ССОР в период ооцнАлизма я задачи иа
антирелиги«чтном ерроято он яаяясая.




Оггюда ряд грубейших ошибок в игре
Письмо т. Оталияа в копгуле г>ыле
ггрорайотмю яа »учо<п<ии)й партийное.
чутье и скатилось на путь срастаихя с
кулацкими элементами 'и обывотельсио-
мещансиой средой, фанты
мм сокрушительный отпор, решительно
разоблачая гнипой
эм. Обязать
партиймые организации развернуть ре-
бб
нрямвр, в 1>вбфа»5е мед кот1фр[хтяц-ия. 26 декабря был созвав
ут» в пидшшги о рет*ол1)!|ич1 1»05 пятггпЛЛнй актив, общ«ггвстввды и про-
года «упущемг» вил{юс о критике саер Ввяпврош, гл<^  был постаяяен д<гклм
рштолиннш» 1^ющ.ого. «о С)ОЛЬШЙПИГТСКСИ| ввуч«пги истории
Р>ть ряд ЬяакрМт ^гаодеяатв- В К | Щ < 5 ) и в и с ь м е г О ш ш > ' в н ы -
лоП, иетовд.1 аа собой серь«»ны« гру;, гтуплтняж гт докладу оаии птн«одава
I я других партиях (бывшие т ' Л " а т м ^ * л и - ™ овщмяю«ея««««
я,' каяетм). ;^тот ОВОЙ гру:. липпшлинам уделяется яедостатчгвюе
1[н тжживают в в преподавшие. > Я 1 | И | а я п | * -
•реводввамдь Итюп'лдов в педгехши-1 На вузотмжов партяячюй ист;;фег«»ипия
овММШ меиьшеиал, читает «Исто: • Яа собрания партактива была прияя





буржуезных тенденций а отдельных соа | шитепьиую 6оры5у эе повышен,ие наче- ^
хозах и т. д. — также свидетельствуют ; ства и идейно-пояитичеслой выдержан- щюп-ножмкикньп оиа Этп стлы тянут
о непрекращающемся сопротивлении ностн мврисистско-лвнинской учебы, 00-
 г
р р
лах, и твевумт от веек партийных ор-
й б
нлассового врага нашему развернутому I ввтив при этом особое внимание «а мзу
ооциагяктмчеоному /наступлению, что иа ! чение в сети
ходит свое отражение в олпортунистиче
сяих извращениях си колебаниях неу-
стойчивых элементов в партийных ря-
стотуигы, а в ршулыате иоду
,




нуть широкую массовую работу вокруг
   _ _
гвнилаци  каксимагириере уеилеиия боль лиомиа тов. Сталина, иебили»уя райэ-
шевистсной бдмтельмветм м ммримири чих и мопиеаимквв **» •ееоовладную
борьбу с классовым врагом и его агем-
турой.
3 Предложить Крайкому СЛКСМ раз
еюсти.
вместе с тем (Крайком отмечает, что




прочклля теивдеяцию в ряде м«ст лик-
1!ндпров,*т1. колхозы с п^ре.твяея их в
совхо-.ш, — облегчают к.чаооово-враж-
т»Ляыг>1 »аемеитем борьбу с КОЛХОЗА-
нейшим партийным документом, моей- вернуть • комсомольской организации
лиэующим всю паптмн) на борьбу с трлц усиленную работу по обсуждению и реа
иистской контрабандой и гннлыы лиое пизацяи письма тов. Сталина,
рапиэмом. за повышение партийной бди 3. Указать редакциям «Сельской прав
тельивет* в борьбе с оппортуниз»**! иа аы» и «большевистской смены» не ела
всех участках бопьшввисской работы, бую их работу по реализации письме
лютму. .В гтвгье, наггисшиой им д щ пв ряЛотня-кп к»Ш1уча и п*рт*к*»гв пост»
редвчи по рлдио, ои напасал, что сди- ВЕЯН слоев зл,'|ат'>11 «ре^пм'уятзть чоре§
Гегеля — есть борьба двух I практическую ряботу л городе, черве
П1|1ти|)освотцпиие птрокую егронвгажду
письма ТОН. Сталина я «го историчесвя
го *начтаия в деде шгркстггсжо-жчивж-
сясого воспитаяяя, в деле ш>б«ды оодя
алтома. постояяио <и япоглаЛяо как т у т
рн своего коляяктииа, та*
ке тт тлгвуза, веде борьбу г прав
- уяяшвш, как глегвлоя впааиопткв и
«Юяотуня,
 Д 1 И Г Н 0 М этапе, с <леяьгмя> яагнЛамн. е
рспидяпалж троцкмаие в теорем • яа
ттраттжв».
{'«юлюцил далее тевп^ят: чВ овязя о
пегуплвнием в 4-й и последний год и»»
он аалпил, «гго обЧюяягт так диалектику
Гегеля для «популярности*.
Там же ирвподгтатсль
бьпшхнй кадет, написал в стенную газе
ту в ответе ни вопрос —
у мы
столетие оо дия смертя Гете-
чтямжршян-кжое. антиле-
И Гянпгкое у




П\1К тиж!> «атшулярно» иаврашает
этот Гн.ниццй иа.кгг ОТНОШРЯНР нашей
ни.
обязывает лартоогани
огонь по оппортунизму |
каи правому, остающемуся гпаег-юй опа-
счостью на Аанжми этапе, так и «лево-
му», беспощадно вскрывая и разобла-
чая все формы оппортунистических из-
вращений от генеральной линии пар-
тии, помня, ЧТО непримиримая борьба е
правыми и «левыми» оппортунистами,
являющимися агентурой нлассового
врага внутри партии, является главней-
шим условнее! успешной работы по ор- \
ган*эационно-хозяйстве«ному унрелле-
нмю колхозов и иа этой основе даль-
нейшего роста колхозного движения и
окончательной пииаидации кулачества.
:>апси<1парторгап1г.(а1ция, добившись
рсишкчцих Успехов в колховном и оов-
х<клюи строительстве, вступает в но-
вый этап &орьбы за
за повышение *дей*о-попитичесиоге уро тов. Оапи«а. Отмечен, что в больший-! партии к г е г е ю е м й философии, м л
вил жарксиетлке-пбниноиой учебы, ие- стае газет и, особенно, в районной печв Квсвгяло ггротаожаяавт «идейку», что про
смотря на указание «райкома е письме ти лрорввотка письма тов. Сталина до юхарва-г руконодствуется идеаляеюте-
и парторгэнимщияш о коде перевыборов поояоднего времени развернута все еще о'-нми устапоиками I огеля.
пвртергеиов « директивы нультггропа, в недостаточно, предложить редакциям га Иго вся фм:-гк иротаокямтвл «нтя-
чясти городсмиу и район- зет решительно усилить »ту рабо'у, в вдрпгЯВЫ! уемтвек •вдвянцищв. на
' пя-чях партячеек, руководства вувоя,
ТСХНШСувов п|. о.шнки, должного отпо-
ра !гм .1 отжгтую и*" днвалось. Эти ячеШ
мык партийных ввгаиизецмй совевшей частмости — проводить освещение ра-
тано и ивлйне бот « итогов партконференций лод уг-
но недостаточно п
слабо реализуется а их повседневной лом мобилизации большевистской бди
работе. тбльмести, усиления огня по правому и ; ки и («теля,
Грубо ошибочными являются ошою «левому» оппортунизму, разоблачения яв | гч I
щиеД> -в ряде мест тенденция вессмят- «ы« м эамасиированных вметуппений ' ных нр-модапателеЛ, немощи им и ио-
риеать письмо тов. Сталина, нам яивен гвоцинстских контреовндистов. ' иравлилин ошибок, вместо бодьшеиаст-
шгнматвдьн!}
ракитой беспарявв)-
вой пятилетки, в связи с аод1Ч>токхе1
к 17 воеоовяяоП. парттгйиоЧ конферчв!-
цяя, к крамгой партийной квяфетх*-
ции и к гог/партчеонферянции я ш>ля-
тк ческой гамтгатгян неревыгюрчю нарт
оргашов, яеобходпуо вен яту работу ее
ф (нмц.шлв побили**сти ггод та-гом
ЦИИ ПйрТИЙЛОЙ бдЯПЧ'ЛЬЖКТГП КО ЯШКИИ
от гвиеральиоя яятгки партии,
сплотить еще больше век» маолу рабоче
го кяаооя я кодхоаашкое некря иартна
ЦК».
Намэтеи ряд пржкпгчпгпин. меропрвя
тпй пч) тгтхграйотее пя«к5»а тов. Оталиия,
по реалнзафги его и»« в ктгяуяе. так и
в другяж вузах в учебны* аеведсяим
Омска.
И. Г.
О В 3 О I» И Ж Ч Л Т
мелвобуржуваиы!
оедыжого
борьбы эа начество иопхоэнюго и сов-
хозного производства, за поднятие уро-
жайности попей, ловцу•тиамости жи-
вотноводства, э* овпадени« агрозоотех-
никой, м высокую пфомаводительноегь
труда.
Коифкреигцяя обр*щ*«тгл ко всем
ьол1О.Ж1г&а* и рлЛочпт совхоиоя с при-
зывом стойло преодолеть трудности,
с»яяа«п1ые С нвд*род«м в дружными
усилиями об>спечитъ уиаэх третьего
большевистскок-о сева-
Ковфврянняя выражает твердую уве-
ренность в гам, что ктшевая парторги-
Быть я авангарде борьбы
V за генеральную линию партии
„Краснее знамя" (Томск), „Сельская правда", „Большевистская смена*'
Ретающяе победы гонивляггическо-
го гт|)оитвлъст1« достигцуты вшшеЯ
. яьтате аеу пленного про
нязация. ео«гл творческую актив-
ноетъ масс, беспощадно пресекая вре-
дительскую работу остатков кулачества,
ведя непримиримую борьбу с оппорту.
ИРМЮМ во всех его проявлениях, перв-
ряды по-новоту раоо-
тать, оо-мовому вуноиодить, овладевая
теопмной дела, ухватившись за основ-
ное звено в «|вли задач организационно
хозяйственного укрепления колхозов —
поднятие пронавоцмтельмости груд*, —
лод>кы социалисги-
чеоивго сепмэко-хозяйственного произ-
водства в крае, завершения оплошной




весь девь 6 января продолжались (тов. Пальцевич) и от студенчества, т м
!![)• пни по докладам горкома партии
Выступили т. т. Веркущ (канвояная ох
рапа), Теплят инков. Шаиова I
рагу)»!). (кожкомбинат)
I •лубев имунтрест), Крюков
(Автомат), Наравн' нл 'аатш),
Ааеяев, Грипп дов, Обертамир
Моровнев (2-й участок (^иЛстройиутьК
Маликов (гороио) Залкиидер (Гос
Андреев >* 8), Волков
(кирпичный оавод N 1), Шнповалов
(1;имиунт||- ва • (кож
•я,), Рынков ! ;зе (наринт),


















ежих предприятий геля о сво
•х победах по им!,
венных ыалов. От кнринчиого
М •; с рапортом выступил тяг. Новом
вея. от хлебокомбината тов. Глухой, 01




Вечернее 8»седа,иие 6-го января было
аакрыго после заключ'итсльного слои»
тов. Шварца.
7-го января было посвящено отчету
горгСК - 4ЧСИ (докладчик тюв. Степиян).
И кремнях по втому докладу выступи
ли следуищие т. т.: Иванов (аввол
«Г>ояьш«п«к»), 'Шрояоп (ЦРК>, Негиц-
кий. Федоров (транспорт), Б^ядель
(партколлегия ТШ-РКИ), Хорошевский
гарь партячейки Снбохотрыбак-
союта), Ахульшии (ТОО), Лугеяюв,
Мальцев, Утпин (кожгомЛинат), Нях-
тии (ел. тяги1, Агеев (горгруд), Во.ю-
дня (транспорт), Цяколаев, Кдшицмп
(2-й участок ИВЕ. ашетерс&ш), Икопнн
(пожнрНАЯ охрана), Паха(мнко, Шварц,
Семенов, Важриеико, Яросдавцев, Ыеч-
никоя, Доммнюк.
Конференция получила ирши
вую телефонограмму от ггронзводстве*-
ко» конференции Крайжилсоюза. С прн
ьетствеиным слоном вы< тупял от деле
гении научных реДвтнявов —стичуте*
уговершокствоиалии иричей профессор
Боголепов.
В своем вьктуплелии проф. Богоде-
< кааал:
«Лишь одна страна ь иире встреч»
ет 1РЧ2 год яе толы:^ с дымящимися
домюамл новых ППШТОВ - чаподов, с
и фундамщ» ооциалнегнчв
строящихся гигантов, с плашмя аауч
ио - исследовательской р*боты, на ин*
меиах которой «марксизм - дшннкзм»
— эта стрлп» СЮОР.
Б сво^.и рапорте цроф^с*!ор Боголапоа
от мменя воего института заявил, что
пгновноЯ чадач«Л они счятшгг впедрс-
ние мярксм:«мн - леяипняма как в
попседпекяой ппрратнной работе по
подготовке кедров, так и я научно - ш
слядоватчльевой работе.
Вслед за проф. тов. Воголевовмм пы
С Т у П И Л О Т [ |*ТЧ!1Ы1С р а б О Т И И К О В Н Ш I I ! -
тут» т. Жидаязвпкай, которые в ово-
ем раиортч» подчеркнул колоссальней-
шую раанмду между капиталистиче-
скими пыешими учебными шнпдмшями
и советскими вузами. Ноля в кяпнтнлн
ггичс!спи1 стратах буржуаляая печать
гц)и»нвавт не а&полнять пснпш выс-
ших учебных заведении, ТАК как век;
да использовать и ияличчой силы еде
ниалистов (капитвлястичрч'кив стряни
екая учеба должка дать отпет на осе
випенш • колебания, воптгиийющие
на почпе хояийственмых труди«:тей оов
рвженного ятаи» строительства социа-
яшма*. Такал постановка отодвигает
я* второй пла.» аадачу вооружений Мв*Я
г-|1Гтся»-лекип('Кой теории! дли борг.^ ы
аа гянерельную лнпию партия, и, тем
•если н п|>еда№но чь широких пролетар I самым иглажает дейгтыгл-лшии вада-
яеиннской
• |> <у [ьгатв беспощадной болыиеввет-
скоп борвбы им дь* фрютга. неотяв ов
портунчяма, протш! гнилого лнЛ^ршигя
иа. Этн победы еще бллое угсрепнлн ю
ских а колхапых ыасс партии
ниш кому ЦК, ее ъождю топ. Сталину.
некоторых
Пиоьмо юв. Сталина о
вопроса* исторпи большевнамя»
I всю ЦАртню ша уенлеяяе бди-
тельности по отношешяп к попыткам
протаскивания троцкнетслой и всякой
иной б
дм, по ояшшевмв Б гнилому либера-
лизму.
Это письмо СТАВИТ иерлд *еж«й пе-
падячу еще большего уея
Сн1р!.(ы ил генеральную линию партия,
более беспощадмого
ш извращения марксиимв-лгин-
в теории и ЯА практике. П у л
газетами стоит надача р
иуть шпрочавшую работу по ПРОГГЯГЯИ
д<^  указаний тов. Сталина, усилить б>рб
бу с кликреигамя попт^ткамп протис-
опппртуггчгтичегкого хляма, рл
«облачая явные и замагясяроваятые вы
•нпч троЩШОГвЮП контр<|Гмш1/|И'
разоблачая пгилой либрралиач.
Просмотр некоторых таяет нашего
края повллыва^Т. что ет* работ* ММ
ри.тоернута, что таяоты не гужеля
письмо тов. Огйлина
чн мп • ленинской |гчеби.
Только 46 декабря «Краевое зна-
ки • он помввло» о пяс.мс 1. 'Талина.
Иомегл-ип реуплюцил б»ро горкома по
докладу бритвды куяьтиропа Крайко-
м о ооотеяпия вузов н втуяов, гяяет»
лал* тшро.довую и стеты> об ивврпще-
нни! марк<аг:(»1н-лсни11иама в нег.ото-
гуяах и куаах. В передоиой ино-
игтельно сказано: «в сшшей гаао-
тс «Красное ямамя» помещались беа
критики иногда такие статьи и ыате-
. м вообще не нас
страницах гязстм» С,'!) П^ппнячие очень
важиив, о&нзинавшее редакцию дать
ваевввнутую критику ИТИХ статей. Во
яжа что галета огранглил^сь лишь
яптм, более чем тумашчым намеком, и
кааавтрн аянялн пр'лвчюю спою поли-
цию. « номерах яа 20 в 80 дякября и
Как отметила <Праяда> в обзоре пе-
чати, помещенном 'Л нлваря, яе лучше
дело обстоит н в другой городской га-
аете — в омском «Рабочем пути».
По не только многя« райоииые « го-
родские газеты проявили в атом е*ж-
и'Лшсы вопросе нолоотаток большеви-
гтгкой чуткогти. Краевая гааета «<5ель
екая правда* ограничилась помощеии-
ем 3 января статьи «Тактика
пых а* пгбель», свяяашиой с письмом
тон, Оалиня. И больше ничего в связи
г втям письмом в «8вп. правде» нет.
Правда, в этом же •номере имеется грон-
$орптоО КНМПЯРШН, не сукели
щлму приступить к иыдолявнию выгв-
II пз него задяч-
Томок — круинептяя куая*(«а клл-
ров г Западней Оибиря. 1.'н:«т гомг.ко
К и» улеяяст
пережинают гяубочангапй крили), то в
советской стране широко открыт'.
ри нуяоп дли всех ^ у л я т к х с я .
Дальше год. Жодзижгжив зачттынаст
ник^)» тута у
ния врачей о приеме их в ряды (!.'
Продолжитслаль'жи яшодисментими
<>ыло встречено заявление научных ра
ботникои. С ответным словом на
I научных работников вьитуиил





го горкома « гнмаое





лось - бы, что »та






СПОРЯ работы. Она ввяввва Спала
партийной !чи,ии,
лей я учащпхея яа
•мтяе в жизнь указаний
пи.
нп
КАЯ сш.111к,и; аИо^кидтжтюОоротьвя ва
линию иартвн против аппортуни
аг'*нтоя гу.шка», а под втой «шлпкой»
подзаголовок — «До ве<ч яч»йкт про
работать ггвпьмо тов. Сталнва »0 меко
торых вопросах истории большевизма».
минское поспитанне вод
нлть на выступ гтуппвь». Но сямо со
доржание матерналк, и^мтпенного не-
пвсредснюшю под »той «шкпкой», ии-
каиой свяня с сол*>ржАняем «шапки»
Вв 1ш^т. Тик «Ольская правлм» от-
маитулась от в#ж»|Н1пп»го политическе
го дпкумрнтя, оппортулистичегки рас-
гукдяя. попианмому, что рая1»блачрнил
* нннаря (нчмярпв вн 1, ! в 3 января лмстунленнй «роцкистгких контрабая-
лот в инггтем рвепорижрп-нн) пи К пись днетоп, борьба зя усиление болъгарвист
«у топ. (твлпня. нп к работе п связи , гк^п Яяятвимёеп! — е« не кяснотся.
с ним, ни к своим гоЛ<тиоиным ошнб-' Письмо тов. Сталин» имеет вокдигчя-
кам 1МеТС 1'оаврятг'ютгл
р
Едва ди нужно комменп^овать эти







ттлнкое яиачение для комсомольской
оргапияапнн, ибо ово во весь рост ста
пнт вопрос о подготовке стойких, иле-
ологичеекп пыдержанин! кадров. Ука-
я.чппя тон Сталина о яначеняп иауче-
нпя 1ГСТПП1ТИ болыпеиилма имеип р е т а
вчдее значяние для воспитапия яе товь
ко партийцев, но и комсомольцев. Сле
довело, повтому. ждать, что краевая
комсомольская галета сВольшепнстскаа
смена» немедленно рааверяет оператав
вую борьбу по реализации указаний
то», Оталшт во вое л рейоте кешломола.
К сожалению, только л и т ь к трех не
мерах галеты 8а декабрь-январь мы
встреч яеиея с матер палом, свялыпным
с письмом т. Сталина. 18 декабря папе
чьтнпа речь тов. Кагановича. 8 январе
С А Й
аадмещена статья т. С.
р
€Йа
высшую ступент, лргянилацин и руяо-
водства», « которой уплмивается е
письме то». Сталина, главным образом,
в разрече вопроса об изучении исте-
рии иартии. Накошен,, в января пом»-
шеи» еяметка: «Ячейки Новосибирска
в стороне от проработан вжсьма т. Ол
дитя». Вот я вес.
А кеяиуг тем, ал »тот период в
те помещалось много материала •
марксистов» • леотяплжоги вогтлитапян. «
ря^юте органов народного образовявм
• об опгит>ках в этой работе, о работе
етаельяыз учебных заведений Все ятя
материллы нужно было целиком подтш
яип. }"к«заилям инямь т. Огыям.
Молено и должно было 7'*пявряуть яя-
роктж> работу по » м п т м п мо-исюмо-
аа на остове аглх укамляй.
1'(ЧП'Ч1ж1м Краевого комитета плртяет
отнечтм слабая работа вееет «Олмжа*
правда» 1 «Волыиевиотскея см«иа» в
пропитш'ды укл:1аний письма
Э
Огалниа. то решение должно янитьсш
пр<;д.уч1р«жд«1Я1ем и для е т т в дли дру
гн! г^«ет яшпего края.
Пискмо топ. Огаджоа является рая-
ве-рнутоп лрограьамой действий во вееж
областях большевистской работы. Исхе
дя ж» этого, вое гаееты нашего
„толяиш ояедать вто пиемм
овоей борьбы аа больш«аиот«:1сую явр-
ти*н-
г
м?гь, против вылаяок оппорту««-
стов и троцкнстокттх воятревмглштвВд,
против гнилого либерахияма как «в
идеологическом фронте, так а а вр&ктш
^ТРОЦКИСТСКАЯ ВЫЛАЗКА
В речи на собрали*, постинГйнн.ш
десятилетию Института красной прп-
ры, Тав. Каганович I -стопил"
4{Слаос«иая борьба в стране м;
и, она имеется в раявагх унгг-
*ях дагкм*ни и порода. Попытки б\-р-
14Х и мелкобуржуазных ми
имеются не том.ко в р
через нц
!1Х В его ряды куля-
•кюв, подкулачников, но рвя имеаугся
<-ше и в нашей партии».
рейе>Ш служпт
ычеЛио г
Во это не помято редакцией. До 15 дни имеются
декабря г и е н ни одним иге«
о
ва внммеи
•япы^лот по • пись ей
мп ткие статьи, как *.
воспяталга — новым
кадрам р»!
• чго вреяеоса», яет*




>мккв, ио и с планами вноиь мет свою работу.
с утра начался доклад тов. Во
О перестроив* партработы. По
докладу рндпернулись нрЛ1ия.
Сегодня горпл|>пишф>ф°1йция аи;;аича»щ «а первую очередь (•
ПНМ.МО I .
1,1 ПО ЫА\
I П11О» ТМ!Ж.' ОбХО-
л«ин. ехе ст?тья к
* Ф
« ТОМ Ч ,1
»() 'П И
) 1 Ы Г , I




вистской клеветой против емветской
лолити-чи цм(, с попытками доказать,
что положение трудящихся в СССР
ухудшается. Хорошевский клевещет
на партию и рабочий класс, когда пы
тается уверить, что • области куль-
гурно-бьл «ого положения трудящих
СЩ ми I п ••: р ч т А е н н й . Только трэц
кие контрэбаиднеты, каким и
является Хорошевский, .могут нагло
от-рип чи сгроительстдва о ц и -
а,1изма В нпшей стране, исходя из
гнилой «усташинки» Троцкого, что по
социализма в одной стране
онный троцкн.ту и цмдиистчжие конт-
ра6анл!иты улювио, и ингересах миро
МИ] |">> |1
Я
. 1.1 • чи, отрицают победы I
,делс построении фундамента социяли
момиеш, успехи п Д^ЛР




сНатии побоаы — пгжорнл т. Кага-
нович — - ча за турбиной, за-
иод зя ая
в»|дисты. всякие троцкистекче подгв




кую клеиету на (партию, пытаясь про-




дала решительный отпор антипартий-
ному троцкистскому выпаду Хорошее
Ия факта втого антипартийного вы-
ступления новосибирская партийна»
организация должна сделать вывод в
(необходимости решительного повы-
шения большевистской бдительности.
Тот отпор, который получил Хор*
шевскиА от партконференции еще рад
|полтт(-рждэет, что ясякис попытка
.протаскивания
хая клене-та на партии) и ртбочн*
класс, неуклонно будут «стр«пт> бее
болыпепистокни отпор.
Каждая партиен»! организация, каЖ
V (апнвЯ КОММУНИСТ
И
• Л>М1Ы С <">СЛЫ И Г«НСТ<ЖОЙ Н<И1рИМИТ>В
разоблачать лылааки аггмту-
ры классового нрчга, дол*м;ы усилитьги р
тики клеветой ни партию и огонь по правому р
1ГлоЛ ко* троцкистские контра- троцкистской конт!
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
КПГ в борьбе на два










И опубликованной центральным ко-
м и т е н т герма! чи.фтаи в «Но
те Фане» статье говорится:
ОЦеологичечжое «вступление, в ко.
тор'»
1
 БКП(<5) и Ком» решлн
нов? письма т(хн. Сталина в ре-
дакцию журналы • кжая рева
ЯМ1ЦНН», имеет огромное практиче-
ски) шичсвим. Это идеолошчесное на
ступлснне послужило теоретическому
углублению машей {фактической ра-
боты.
Германская компартии явллетгя
ц и п г т ш т Я силой) которая может
•осгтрепят-ствоаать и сделать и конце
южное невозможным проведение про
граммы фашизации германской бур*
агуазней м ее главной социальной ШШ
рой — социал-дечиократией. Партии
должна приложить все силы к тому,
чтобы избежать отставания партийной
работы от больших задач, которые
перед ней ставит настоящее положе-
ние. Должна бить усклеяа борьба
прогни лроннмшжхеи и щлсищнгг вре
ия ошибок, вся партия снизу доверху
должна 'мобилизоваться на льжорчгаы
•ИНИС 1>П |! 1.1 *1 (1р-ИМИр(
ва из рядов КПГ и всего ревсыюцноя
н о т рабочею класса. Главной опас.
«остью является правая оппортуни-
стическая опасность. Коммунистиче-
ская 1Ш|)гин долдыиа со всел остротой
поправить огонь против полною оп-
портунизма, одновременно с решитель
иостью лклвидиролать а св»зи с этил»
проявляющиеся сектантск-не елевые>
уклоны.
«Вес развитие социал-де1»окра)ии о
пислоит'нмын период цсп> превраще-
ние социал-демократии' в «умеренное!
•фыло фашизма». (Сталин). Вся гер-
лааюкая компартии должна уделить
большее внимание всем млнев-раи
яож.чий социал-демократической пар-
тии» (СРП). Полигнка СРП является
дорытым социал-фашизмом, который
•гужно на каждом шагу бить. СРП
является злейшим врагом шролетар-
ского единого фронта. Это относится
таковой степени к прандлероа-
ски-м троцкистским ренегатам комму-
низма, рассматривающим нее шилросы
ко лод углом аренмн смерт
ил к компартии и Комиште.риу.
Ложь тц.^демократических вождей
мерин «моньшего зла» ле везде
по-большевистски разоблачены и раз
Ьсякан *1едиоце!1ка эначетя георе-
ВНЧеОМОГО изучения, которое теперь
•на ос ноне данных
письмом тов. Сталина директив, ведет
* тяжелым оппортунистическим
.1 практике. Неуклонным лрове-
А классовое лкини пролетария-
нистнческая партия ергамм-
зует мрашыи единый фронт борьбы
•пиалкам. Перед не/! стоят реши-
тельные задачи мобилизации масс к
великим бояи против наступления
.ри-имателей, против диктатуры
буржуазии. Партия ведет безжалост-
орьбу «ротив классового врага,
«фотив всех попыток протащить в ее
ртды класогао-враждебную идеоло-
гию. Партия борется с одинаковой
решительностью как против етратиэоп-
II ортун нети ческой .недооценки ситуа-
ции и возникающей из этого нереши-
тельности л наосианости, так и дро-
тма псевдореяолюцнаиной тендемами









Единый фронт белых и черных американских рабочих.
си: «На защиту СССР», «За социат нов страхование»,
мощь безработным*,
ЗА РУБЕЖОМ




оглядыиается кругом. Где же
ПО она, неужели... Да, 60 пчера
пшего дня и тюрьме! :Как они
что- заказала в » - « а I башмаки!
Но Епппп босиком и Берлине можно
НЬЙТИ работу? Вршишпи башмаки!
Оин стоят 2в марок. Г огрешшм тру-
дом е* — Гммряботшон Верлввской ра-
ботнице, — матера четырех голодных
детей — удалось ушштить 1» марок. По
том подкралась болкшь. Краль проси
ла подождать. (В ответ пришчо инсъ-
но;
аВН| НРаЯНОва решили отложить
КЖД1Ч-ТНЙ,
так я тоже приготовил нам, фрау
Краль, маленький рождественская
пержрМ, — прик»! о начгем аро
вы моглп
на праздничном досуг* ворааино
лить о е ю п обязанностях.
С глубмши уважением
Г. ЛУБВНОВ (магаанн <»6у»н)».
В Германии творятся натрясающие
ПРЩИ. Миллипп Усрмашжях рабочих по
л.утпют сейчас слишком мало, чтобы
ЯЁять, слишком иного, чтобы умереть.
Пять миллионов безработных едва под
держнвзют еущеетнование жцдки-
пйми блш'отнорителышетн и пособием
от 3 до 4 марок н неделж>! Зато и Гер
мпнин 1!н содержание полицейских со-
вак выдается по дЧю с нолонялой мар
кн в день! Но соцпил-демократи
I его не касается, так же г
она не касается дейетвнтелшых при
чтя кртнги. В м'ипгичиолншмх розкдя
ГТПРН( : допет I
торые заботливо будут дббмнинц в ка
меру к работнице Краль, каким • ли
бо сопиял - фашистским тОр





Не раядай же богачам
Тпои щедрые дары.





их бедствиот трабнтольский капитал в
его 03X17 — канцлера Припиши, ве-
'дут 6Ч)рьбу протнп чрезвычайных дек-
ретов. А сотлашатеди на «Пролетария»
считают ето роковой ошибкой. Дрп
чеи тут канцлер БрюнивгУ Берите аи
бока елочного деда, треОувте у него!
Вы говорите, что »то. б<н:совеотиое на
| девательстьо над массами У Т»к почи-
вайте «Грундштейн». У него тоже есть
| ваннернейший рвцод против кризиса:
ф !
Макс Гельц—в „Советской Сибири"
7 января гов, Мак«; Гельц посбил
«Советской) Сиоири*.
воей бес; грушгиками ре-
дакции он указал, чти советская пе-
чать имеет большие достижения
этсии говорит ее роль в социалйсти-
етронте.чьстве.
8 Германии ко.мму»гистичеокич га-
зет насчитывается около 50. Конечно,
ато очель мало, но и из них около
50 проц. постоянно бывают закрыты-
ми сициал-лолицейщиной. Несмотря чл
все гонения аолицни, суда и т, д., ком
(М-уинчгтическая лечать ведет болмаую
борьбу за советскую Германию, за за
щиту Советского союза »
Буржуазных и социал-фашистских га
зет в Германии насчитывается свыше
4 тиенч и рабочие вылуждшы читать
ати газеты, гак как в них печатаются
всевозможные обя^лемия, обязатель-
ные шосгамовлини.ч и ш, Д.
Из буржуазной и социал-фашист-
вкой печати о Советском союзе прав-
ды уэнлт1. акямя. До какой иаглой
лжи может дойти буржуазная печать,
показывают такие примеры. Недавно
распространяли! I, «факты», будто бы
<ве, Ленинграде и Харьков* «а-
рчитываетоя 8 м.тш бееяризар! |Цкое I
Не самом деле лаже все население
этих трех городоь иасчитываст м
I млн. жителей «Эти бесп;'
ни«и, — повествует гааета, — соби-
раются около иагаэяйрв н плюют в
лицо прок >. Совет-
ское правительство, (гкобы, применя-
ет такое средство борьбы с ними: со
бнраст по тыс ч, на
правляет и да на
пароходе ро, уде их
вместе с п -к тешнт ла дно.
Э?а ложь преследует цель напугать
гарманакогд обывателя большевизмом,
чтобы удержан, как моашо дольше в
своем идеологическом плену тех райо
чнх, которые егш; не осознали, что их
путь — зго путь борьбы за диктату-
олетар-ната под руководством
коммулистнчеекоп партии.
Но рабочие Германии знакуг, что н
СССР иет безрабегнцы, а это очень
сильио влияет на рост революцнш-
ного самосознания германского сролс
тариата.
Макс Гельц говорит, что советская
печать правильно поступает, уделяя
большое 0ниман~,к- загранице. Ни па-
ло делать это еще лучше. Надо кон-
кретными примерами показывать, ках
живет рабочий в Германии и а
•питалистических странах, Тиф-
лисская газета, например, поместила
картинку, взятую из олпоЯ буржуаз-
ной газеты Герыамин с сгб'!шле11ием
о щ)одаже первого сорта собачьего
мяса. Тот факт, что в Герчамн-и р(1<-
л*мируют собачье мясо, — наглядно
•шает всю (Л-ровинершую равии-
цу материального положения р«6оч1Т<с
Германии и Советского союза. Совет-
ская печать, в частности печать За-
падной Сибири, такими конкретными
сопоставлениями положения рабочих
Советского Мюза и капиталистиче-
ских стран должна добиваться полно
га каэняви всеми рабочими того,
что только при диктатуре пролета-
риата возможно улучшемие их поло-
жшнп. За пятилетку в 4 года, за уси-
ление интернационального воспита-
ния призывает бороться советскую
печать тов. Макс Гельс.
Вечером 7 | » а р я тов. Мам: Гельц
зыехал на Кузмсикстр^н.
ООВЕЩАНИЕ О НОВЫХ СТРОЛМА-
ТЕРИАЛАХ.
10 чнвари я 7 час. вечера клуб ра.
•етва, сов-
р. горРКИ, торплажш, Сит(-
битом и Варинт'о, созывает совеща-
ние ннжмитзио-тсхничееких работни-
кой Новосибирска по вопросу о про-
и.тодегае, 1ктьгх стройматериадов и
применении новых конструкций,
Ггриг.чашгмотся все иижеиерио-тсх-
ми рлботчкн, члены строатель-
кцы горсовета, члены Ва$шип;и,
Л 'Г. Д.
Й
I! ном', на 8 янни; мепяо ско
кип &о
[ОСТИ
нсц, роднл< ^ реесп
В 1ЭТ1 ГОДУ, •>

















Л(-м I :лры, руководил




нудящую работу в К .( унслолко
ме в качестве аав. УОШ) и член» уис.
полкома и одно)^1икеяно вел большую
работу в И] IX, как член ущюф
бюро II вы. ыгдьтотделом. В 1»2в году
зя успешную работу в деле народного
просвещения т. Карно получил благо-
дарность от Каргакжого унсподхвма. В | г о » 1 ' ; П ! Ч я %
1»г5 году тов. Кщао был вшшвчея вам ! П 1 1 ; : 1 М просвещогия, имел больше! ав-
ж , НовосиСирского шч>ШЮ, а л марте ' " I " 1 1 1 1 '-РеД"
1М7 года инбр.п членом презяднумя
Поноснбирокого окрнсполкича а отпет-
<1игш1ым секретарем доследэего. На
этой работе т. К&рво пробыл до августи
19!$0 г. в и свяэт! и ликвидацией икру
гов перешел на работу ини. г(фОШЗ, где
и работал по день смерти.
'Ров. Карно пропел болыпгуп работу
по перестройке шкод на оенивах ноли-
ПРОЯВИЛ 11Ши11СГЧИ1Ч!Л1>1ГуЮ ННЯ
и энергии « деде мобшшзациц
!'еди учительства
Пиргая • сггоЛиого большее*-
рлбошшка.
) тон. Карло будс»
киьшее у< т ю хультур
а п решительная
у школы в роотает






ПРИЕМ АСПИРАНТОЗ 3\П.-СИБ. НАУЧКО-ИГСЛЕД. ИНСТИТУТОМ
КОММУНИСТИЧЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Набор аспирантов в Западно-Смбир-
сиии научно-исследовательский институт
коммунистического воспитания проез-
дится с 1 по 30 января 1932 года.
и.рантокан подготовка дает высо-
цокналн(}|нцнроианные кадры преподали
галеВ педагогики педвунов в •научтшх Р
ц
Сотников в области дстдчижсиия и в об
Л1М-Ш вмагопва (ортаыааЦвя и мето
дика работы иачальной школы). Аспи-
ранты проходит цикл обществ «ни о- л оаи
тяч(*кнх наук, циггсл оргнлнаациоино-
янононическнй и цикл пвдагогичес-кий.
Грунта аспнраитов делится- на 3 атдми
ння: 1) школьное, 2) во воиросал
иацменшросвощеиил и 3) по педагогике
деткоиявиження.
Длительность обучения—й года. Для
нацмен (Ойротии, Хакасии) и выдвижгн
цов из рабочих и додюаншков, ни
солнце вы
Снова розы айпве)
Ияопы песней н надеждой
Сломим горе и нужду».
(«Единство» — орган социап-рефор
мистемого союза рабочих пищевой про
иышленности).
Вавкра р«-ш к А гд« сегодня
тиши»* розы? Почему пместо них на ули
пах Берлина распускаются семем дру
гие дветы: пож11цей«;ив дубинки и
чрезвычайные декреты? Впрочем, мо-
жск
1
 ввятв другу»- маету, ведь пх тут
целая груда,
••Добрый елочный вши д<
О б ОДНОМ 1^6'Л П|Ч!Ц;
Пройдешь мимо, гак ваиеть,
«Даже в лачуге ее лучи
Радость и пир нажигают и ночи,
О дямшх вррмец она свет .песет
Только лишь ТРИ, кто достиг высот>
(«Грундштейн» — реформистский ор
ган строительных рабочих).
Но и «то, как видите, ле может при
нестн утешения работница Краль. ВфЦ
скяяано: <...лкшь том, кто дости1
НЫ1-ИТ». I. В 8 1 И в ЯВНО ЯП ОТНОСИТ-
СЯ.
Да, трудно утешить работницу Кралк.
и РО положении. Но, пЛгоровягт^сь, м
' ато д«ло Р(фется «сам «Форвертс». 1с
1
 црпальный орган германских совяЦ
! фашистов берется ввести споКойствяв
и мир в душу этой работниц!,!, В сво
ом ро;к": >« ним «Фор
обращается к миллионам бвфя
Оотпых Германии со следующим сп:»-
сатсль'Ньш сонетом:
«Не слишком налегайте •
ствянские враявовя на шШшжъоМ
вмгрные кушанья, крепкир
пина и сига)
Не воямущайТ1ч:ь, центральный ор
гон германской соцнал - демократиче
«шй партии дапно уже рааучился го-
порить с массами, он пишет только для
'ьни* тысяч свиноподобных ооци
ал-фагап'-п-ких бпрократон. Дли них.
бкедневач) продающиеся и иродаиг
щнх интересы рабочих, — все блага
а для Ссфаботмых — мутней
8виебка> благотворительного комитета
с нриирагой иа севмимймиямав стнш
кон, полицейских дубинок, подержан
лык е1Ш1гел).скит текстов, мтхомш«<
нпи лярнкя я гюр мноро аатчменяя.
Н. №
К 17 всесоюзной конференции большевиков
выполнить план реализации займа на селе
Цифры реализации лайма третьего,
решающего гола пятилетки в нашем
крис -р<нч ) я декад-
портунисгнчес нет>еа.1ь-
ностн планов им займа биты
-лпузн
трудяш с края, <1ереаьшолняю
щих сноп шнеке
на заем.
Если в прошлую декаду (*ю сведе-
ниям ша 2 0 по краю ;
зовашо аа,




Такой реши ; » темлач




яартийиы\ -ич .и профес
^ио>иал1киых о-рганизациД шо-бо.тыле-
листски яклмчш'вшихся и борьбу за
заем, за пипгщиспил финаисовы'ч пла
,нов, ла реализацию указаний то«. Ста
дина.
В результат!* широка рллве;'
массовой работы ла заводах, фабри-
ках, в коллектива* рабочих и
щихен «рая на первое января по сек-
тору рабочих и служащих реализова




также дестишути больишг успехи-на




] займа асе> о
1,8 проц., имевших
•бря. Тсмлы р*гюкис.
чОЗНЫЙ СОСТОР 11Ы1ЮЛ1ГИЛ ИИ НС|1
вшаря ж.ч'1 ! 68,8 проц. своих
глх цифр. За «оследнюю ле
кжку среди колхозников реалн-
ю только 130.000 рублей и среди
ко '^ 7 тмс. руйлрй.
Короче говоря, реализации займа
ю почти прекращена.
хуже обстоит дих-'туилсиис




нормалы1О1 ня на 2480 тне,-
озном секторе посту
пления по вдн6*сам за 4 квартал выра-
жаются в 65 проц. или суммой нело-
1!151 тыс. р ^ . , а по единолич-
сектору иадофряяо 41,2 проц.
цифры )1,ти .4204 гыс.
рублей,
В результате такого аозориого от
ТТГ*1Ш1|1Я общий план поступлений по
зай.му вьшилнен всего на 89,5 <лрои.
:ма недобора выражает-
*;я * 2(Щ тыс. рубл
Фияавсово-кредитвыВ аппарат райч
иов к+)аи ос.нов'Нос я ю м п и сосредо-
на выи" .1ЙЧ1Ш1 V1





щих, сошерцнмшо .игнорируя «олхоз-
ИМИ сектор и сд|»1оличмик1>и.
Отсутствт; раопорядитслымстн и
активности финансового ачтара.
вит под угрозу недопустимой Затяж-
ки, граничащей си •срывом выполне-
ния задания.
Особенно втетают н реал
займа районы. Чумышский (51 проц.),
Доволенскмй (55 проц,), Змеиногор-
ский (54 проц.), Кожекннковский (57),
Кусковский (51), Ордмнскнй (51 проц.),
Павлоиский (57 проц.), Паикрушнхин-
скнй (52 лроц.), Ребрихинский (52 про \
цента), Старо-Бардннский (62), Таль-
менский (62).
Фппипппш) - кредитному аппарату
районов шддо -немедлеюю пересгррнть
Ооетыс темны в своей работе.
Надо добит»» оказания широкой
и) от районных общественных
орга^шаацнй. Нади помочь кддхозм!
И селам оформить подписку на
провести широкую ликсаво-ряэ'яснн-
I у «ц«руг рееднаягщи
I олать специальные агц
гациомни выезды красных агитпопо-
I районных центров и ЙОД1
сел в колховы и села.
Надо добиться того, чтобы ы 17 все
союзной партийной конференции я к
первому тиражу займа, провод»шему
ся 25 января в Днепропетровске, чаем
среди колхоышков • единоличников
был реализован полностью.
г
щИ1 оыешего ибршояаиия (тмющнх






ВШЦб) ВЛйССМ| т р и чел ва
I щижешм пуншинаютсл
только члепы днты В&ЦЬ); ;•
игтуру првяя ща, копав
*мч. комсохояьски-
р ш а в<'
народного
одразогтип< [-.шпает «озхоя
иости подачи заянлелий в иадивидуаль
аом порядке).
Желающим по«ггутпггь яа аспарэнт-
скую I Ч риод до зо
янтаря в<1 с ,>казаявем отдел*
вриокеянем докумелтав: коми
дировю нни<, стаж педработы.
лрои<:х1 саия выпись, ©1
работе и т. д.
!>ием будет проияи1--
1его асишрааты визы
каются я ШС1! для проверил их зв&ннЯ
лп днам&т/ и ш'дхгогике.
Принятьи •;-янтуру будат» оо><-
лечены общежитием,; стилендиев <1Я'»
шч:яц) к у (ебоыми посоДяя»»
ж и гнем Ев вС«-
•
Уаявдвпп мм паправлан.
ао адресу: гор. Новосибирск, почтовым
ящик К* 54, институту иоммуиисгмч*-
екого воспитания.
ДИРЕКТОРАТ ИК8
Сегодня, в 4 часа дня, в поие-
цепнч ..Сияет ской Сибири" (Со-
ветская 2) созывается совещание
членов Зап. Сиб. АГ1П. На пове-
стке—обсуждение оисьма т. Ста-




ствочать г.т. литкружковц^ Пав-
лов, Комояов, Алекс-ндров, Гирш-
ликович. Шамаргов, Шугаев, Куд-
рявцев, Буров, Вихлянцев, Мрач-
ковский, Игчзлкин, филиппыч, Зо-
бачев, Непомнчщих, С м е р д е в ,
Восс, Курмасв, Ванин, Тежсль-
ников и все др. члены АПП. на-
ходящиеся и данный моиент в
городе. Приглашаются члены дру-













СИБГОС - ДНЕМ открытый спектакли
ТЕАТР О Т V» А. X
1 2 ' Билеты продаются, цены снижены по
ЯНВАРЯ ! коплгкт. зяквк скидка. м
а
ч н 1 ^ Ч ч
СЕГОДНЯ
1-й С О В К И НО
По Тургеневу






ю, 11, 12, 13, 14 января
Карп Норрм, Э Карпи, 2 Бемедетто,
2 Дальтон и др. Начало в 8 час. веч.




Р Е В И З О Р в 3 дейст.
Наччло и й ч. 30 м.
10 января
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА САТИРЫ|ЛЮДИ и СВИНЬИ
Начало • 8 ч. 30 м.
ив курсы 6у«галтеро1 в Новосибирске
принимает лиц с полуторагод.счетннч стажеи,
представить копию заверенного трудсписка.
Стипендия 11№-13!> р., квартирных приезжим дт
Ю р. в л-ц и оплата проезда. Лермонтова 35а ОРУ
НСЕМ
ВСЕМ
Постановлением Наркомфина СССР оп-
лата выигрышей по билетам 5-й лотереи
Осоавиахниа всех десяти разрядов будет
производиться д о 31 д е к а б р я 1 9 3 2 г.
Выигрыши оплачивают филиалы гос-




онная электростанция сообщает, что
абоненты ГРЭС должны к 13 января
1932 г, погасить всю имеющуюся за-
долженность за 1931 г. за электро-
энергию. В случае непогашения за-
долженности к указанному сроку на
основании постановления СНК СССР
от 16-VIII -31 г. за № 702 и пргви I
пользования электро-энергией утвер-
жденных горсоветом от 19*1—31 г.
абонещы будут выключаться из се-





ОТКРЫВАЮТСЯ С 1-го ФЕВРАЛЯ
ПРИ ЗАПСИБХЛЕБЖИВСОЮЗЕ
Условия для бухгалтеров: не ш и в 1 год.»
стаж счетвой работы, для счетоводов; общгс
знакомство со счетоводством (учениц, контор-
щиц, учетчиц и т. д.) и в образованна •)
групп семилетки.
Курсанты Ыих'лсчиваются общежитиси и
питанием. Срок счетоводов 4 м., бухгалтеров
Ь" м. Я&ВМрвВи направлять по адресу: Ноно-




постоянных работ в тресте и сов
хозах нужны следующие спе-
циалисты:
Специалисты по тракторному делу. Ин-
женеры строители. Техники строители
Десятники-строитъли. Инженеры-мелио-
раторы. Гидротехники. Колодезные де-
сятники. Лесоводы. Лгсотехник*. Эконо-
мисты. Старшие бухгалтера. Бухгалте-
ра экономисты. Агрономы. Зоотехники.
Ветврачи. Веттехииии. Юристы. Спе-
циалисты по сельхоз. машинам. Стено-
графистки.
С предложениями обращаться Ново-
сибирск, Коммунистическая 48- Отдел
кадров




Н И Н КОМИТЕТА СЕВЕРА ери Президиуме ВНИК
Под редакцией: П. Г. Симомча, С, М. Дамаиш-
тейна. С. И. Мицкевичу А. Е. (качне, И. В. Буа-
имиова м В. Н. Максммеехяогв.
«СОВЕТСКИ Й СЕВЕР» включает отделы: со-
ветская политика на Севере, советское строи-
тельство. Хозяйство и промыслы. Пути сооб-
щения и средства связи. Техника и проиыелы.
Изучение Севера. Зарубежный Север, по ту-
земн му Северу. Корреспонденция с иест. Ни-
ша трибуна. Критика и библиография. Законо-
дательство.
«СОВЕТСКИЙ СЕВЕР» помещает новые ма-
териалы по изучению Севера.
«СО8ЕТСК1' Й С ВЕР» необходим каждому
работнику Севера: хозяйственникам, охотове
дай, кооператорам, грачам, ветеринара*, зоо-
техникам, учителям, краеведам.
«СОВЕТСКИЙ СЕВЕР» ставит и разрабаты-
вает вопросы, связанные с проведением социа
диетической реконструкции северного комплек-
сного-хозяйства по основным ее отраслям.
•СС ВЕТСКИЙ (ЕВЕР» помогает всем кате-
гориям советских работников как в деле ско-
рейшего и >учения этнографо-эксномических
вопросов, так и основных задач, связанных с
хозяйственным гевоением северных окраин. ,
«СОВЕТСКИЙ СЕВЕР» иллюстрирован фото
» графинми, картами и картограммами.
«СОВЕТСКИЙ СЕВЕР» ВЫХОДИТ ежемесячно
—12 книг в год.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 1932 год: 12мес.-12р ,
6 нес.—7 р., 3 мес.—4 руб. Отдельная книга-
1 р. 25 коп.
ПпА-иокуна-раедить: издательству ВЦИК«Власть
советов», Москва, Неглинная 21, почте, органи-
затору подписки, письмоносцу.
А «рее веданц и: Комитет Севера при Президиу-
ме ВЦИК, уг. Моховой и ул. Коминтерна, 4-й
дом советов, тел. 5-?6 64, и Кремль, доб. 87.
Горумравлению кадров для Запснбавиа.ельхоз
базы требуются: »кономисты-ппановики,
бухгалтере, пилоты, авиамеханики и
снабженцы, обращаться: Красный проспект




Доводит до свед ния организац> й и учреж-
дений, что получены и продаются рациональные
предметы для оборудования рабочего места ма
шинистки: пюпитры, защитные клавиши, стулья
ДЛЯ ИЯ1Ш Н (СТОК.
Заказы направлять г. Новосибирск, Красный
проспект № 2 8 Л дом Горсовета «Союаоргучет»,
Л» те«ефлнч 32-609.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ ВСНХ РСФСР
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ;
АСФАЛЬТОВЫЕ: полы, покрытие дворо», «китовых и тротуаров.
ЖШЛЯЦИОННЫК: нхшщия паро-трубоироводов и друг.
КГОВКЛЬНЫК: устройство юльцементных, рубероидных, толевых и ши-
ферных покрытий крыт.
КСНЛОЛИШНМК: устройство ынлилитишх тыов, лестниц,нодоконников.
НАРККТНЫК: п«жрмти«: полов наркеточ на рейку, асфальте, мастика.
МОЗАИЧНЫЕ; устройство л укладка мозаичных подоконников, леетпяч-
ны1 ступеягб, козяя*г№т камгтшх столов н т. и.
ИлИТоЧПЫК. шшрытли
1
 таов метлахскими и.штаии, облицовка стея,
шкафов, ванн и г. и. глшуришкной и стеклянной нлтк&хя.
УСТРОЙСТВО: шла«:о-ал«*мш!трови1( лоробив.
Доводит до сведения исех гтрввтельиы х оргннигищмй и хоавр)-аяов,
им1 нидих иотребаость и вынолпении указанного вида работа в сеэове
1!К 2^ 1-ода, что последние могут сделан, свои пиявки но следующей
форме: 1) место работы, 2) количество работ в кв. метрах, 3) приб-
лиаятедыш'' ерики начала и окончании работ. 4) наличие материалов,
5) контокоррентный счет и 6) источник финансирования этих работ.
Валики и запросы адресовать: г. Москва ГСП, Пушечная ул. д. 10,
помещение 10. Лубянский пассах, телефон Л 4-11-81.
ФИЛИАЛЫ: Ленинград, Можайская ул., д. 5/3. Свердловск, ул.
М-дышева д. 68, Сталинград, Гоголевская ул. д. 13, и в других
центрах, «Спецстрой».
Городской комитет союза работников
просвещения с большим прискорбием
извещает всех члене! союза о смерти
т. КАРНО Виктора Карловича.
активнейшего просвещенца, примерного обще-
ственника и люЛимого товарищ».
Горсо от 0ДМ и Госштаб ликбеза с
прискорбием ивв щают л преждевре-
менной смерти зам. пред. горсовета
ОДН. стойкого борца на фронте ликбеза
Виктора Карловича КАРНО
ОДН Г > 6»»
Городской комитет партии извещает о преж-
девременной смерти СТОЙКОГО большевика, чяс
на городского комитета партий тов.
КАРНО Виктора Карловича,
умершего в мочь с 7-го на 8-е января с. г. от
тяж лой продолжительной болезни. Похороны
назначены 9 января 2 часа дня. Партколяеи-
тивн и ячейки городской организации выде-




ПРИНИМАЕТ К ИСПОЛНКНИЮ ЗАКАЗЫ
и ВЫСЫЛАЕТ ПОЧТОЙ И ПО ЖЕЛ. ДОРОГЕ
ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТРУН:
Ьа.!.].1а»'чн. на кмфШК. <) стр., ш 100 шт.- 10 р., тожо на ка-
тун:. 10 стр.. я 100 шт. - 16 р. 45 к., тоже 1-1 резан, (в раа-
бивку) .та 1.00<> шт 16 р. 50 к., тоже 2-х, 3-х резан, (в равбив-
» 1000 шт, -25 р. 50 *., гитарных 1-х(враэбввЕу) а» 100 шт.
4 р., тоже 2-х (в ралбивку) за 100 шт.—4 р., гитарных 3, 4,
5, 6, 7 .ш 100 иге.—13 р. 05 к., мандолннных 1-х ва 1.000 шт.
—2Ь р. 50 к., тоже 2-х за 1.000 шт.—25 р. 50 к., тоже 3-х без
шелка за 100 шт. -8 р. 10 к.
Отпускается неограниченно и в ассортименте. С показанных
цен скидка торгующей сети 12%.
условия расчета: товар высылается
наложенный платежом на сумму до
1.000 руб., свыше—против контокоррента (с необходимой ссылкой на
№ контокоррента в ввкаае). Индивидуальные заказы выполняются при
непременном переводе 50 проц. шегй стоимости выписанного товара.
ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: Моснеа, Моонаорециая 25Ц2.
• Г О Р Т».
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ:
Городской отдел народного образования, ячей
ка ВКП0) и местный комитет извещают про
свещенцев и учащихся г. Новосибирска о
смерти своего руководителя и активного ра-
ботника ячейки и месткома тов.
Карно Виктора Карповича,
последовавшей от тяжелой и длительно* бо-
лезни в ночь-на 8-е января с. ' .
ГорОНЭ, ячейка ВХШ6) и несткеа.
Президиум' городского совета р
ских и Красноармейских Депутатов с прискор
бием извещает о смерти члена президиума т.
Карно Виктора Карловича,
умершего в ночь на 8-е янваоя с г. от тяже-
лой болезни. Похороны состоятся 9 январе в






Кривощековский спуск, правый берег Каменки Л» 161
сооб
П
родается будка по Се-
мипалатинской улице
против СоюзтраьС, спра-













М А Ш И Н И С Т К И
с предложениями обра-
щаться: Рабочая 49. вгр-
вый этаж, в часы заня-
тий.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ КРАЕВУЮ ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ». Условия оодашекм: иа 1 •».—1 р. 10 и.,ив Э м.,—3 р. 30 к., б м.—в р. 60 к. 12 и,—13 р. 20 «. Лодгжон* принимается во всех почтовых отделен**» и чтоскак




32-07в. За асе*» справками обращаться в Сюро связи по телефону 31-167, Телефон-автомат ночного редактора —33-196, Адрео издательства? Новосибирск, Советская, в. Телефон-автомат директора—31-181, е»ть Краймопопкома—92, контор*—31-103. !ар«ф
мести.—3 р.. иногородний—4 р. строка, «———
Зап. Сибнваи. Адрс: редаищи»:
Р
на об'явлеии*
Н<ч>о. • Тип вадатедьгтвэ «Советская Г
Тираж
